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a ~ s s 1]al ÓN
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos que V. E. remitió á este Mínisterí o en 1.° del ac-
tual, el Rey (q . D. g. ), Yen su nombre la Reina Regente
del Rsino, se ha servido conceder el empleo superior ínme-
diuto, á los jefes y oficiales de ese cuerpo comprendidos en
la siguiente relación , que son los mas antiguos en las esca-
las de su clase y reunen las circunstancias que determina el
artículo 22 del reg lamento; debi endo disfrutar en sus n ue-
vos empleos Ia efectividad que á cada. uno se asigna en la
misma.
De real orden lo (l igo {¡ V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dioaguurde á V. E. muchos años. Mn·
drid 14 de junio de 18fló.
AZCÁREAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
"v\o
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Com andante en J efe del prim er Cnerpo de ejército.
5." S:r:lCCION
Excmo. Sr .: En vista de la instancia p romov ida por el
guardia civil de la comandancia ele Avila, Emilio Vicente
lIernández, en súplica de que se le abone como voluntario
el t iempo que sirvió después de terminada la campaña de
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Rein o, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Mari na en 31 de mayo último, ha tenido
á bien acceder á la petición del interesado; disponiendo Re
le haga el abono desde ellO de diciembre de 1878, fecha en
que cumplió su compromi so, hasta el9 ele octubre de 1880
en que le fué expedida su licencia absoluta.
De real orden lo digo á V. JI:. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 18~J5.
Relación que se cita
EFECTIVIDAD




Teniente coronel. •••••••. D, Mígne! Gran ésOarnronn . • .. . ..•.. . ... . . . . " • .. • COl'OIl!'ll. ....••..••. , " .•..••• 5 mayo •• . • 1!\!15
Oomandante.. . . . .. . . . . . . » Gerard o Benito Hered ía .. ..• •.•••. •..•.. .....•. Teniente coronel. .••... .• •••••• /) ídem ..... 1RO;¡
Oapitán .... .. ...'........ l Pedl'o :1I1 U1' Escalona .... .... .. .. .. .. .... ',' • . . • • Comandante •.••••••..•••••••• [, ídem.... . l Rf!5




:Madrid 14 de junio de 1895. AZOÁRRAGA.
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Excmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E . á este
Ministerio en 4 del corriente mes , el Rey (q . D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido.conceder
el empleo superior inmediato, con la efectividad que á cada
uno se señala , á los capella nes del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército comprendidos en la siguiente r elaci ón , que princi-
pia con D. José Velasco y Muñoz y termina con D. José Ló-
pez Calvera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de lS~5 .
AzcÁrotAGA
Señor Províenrio genera l Castrense.
' Señores Comandantes en J efe del tercero, cuarto y quinto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
.Relación que se cita
:EFECTIVIDAD
Empleo
Empleos Destino ó aítn nción actual NOMBRES que
se les confiere Día He! Año
- -
Cape ll án 2.0 .•••.• • Reg, Iu f a de Mallorca núm. 13 ..• .. . . D. J osé Velasco y 1\Infioz.. ••. . . . • . Capell án 1.0 •• , 17 mayo.... 1895
Aspirunte aprobado~En eXl?cctación de destino en Alen torn¡ l> José Granollers y Escol á. . •• • . • . Idem 2.° •••••.. 14 junio •• .• 1895
n úmero 46. • . • • . (L érlda) . . . . . . .• • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . I
Idem núm. 47 ... " IIdem en Zaragoza ............ " • .. " 1J José L6pez Oalvern .•.• .. • .•• ... ldem ..•• oo • • • • 14 íd em ••• . 1895
MM.drid 14 de junio de 1895. AZC~RAGA.
3.& SECOI Olf
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo 8U -
perior inmediato , en propuesta extraordinaria de ascensos,
como consecuencia do ]0 dispuesto en el arto 1. 0 de la ley ele
11 de julio úl ti mo (C. L. núm. 214), á los comandantes de
l It escala act iva del arma de Infantería D. Ricardo Garcia Se-
rrsr;o, del regimi ento de San Quintín núm. 47, y D. ClaUt:io
Gata Z1l'agoza, de la Zona ele reclutamiento de Madrid nú -
mero 57, por contar diez y ocho años de antigüedad en su
em pleo y ¡;e hallan declarados aptos p ara el ascenso; de-
bi.rido disfrutar, en el que se les confiero, In efectiv idad <l e
U y 14 del mes actual , respectivamente.
De real orden lo digo ú V. K pa ra su conocimie nto y
d- mús efectos. Dios guarde á V. E. 111uoh08 años. 1\ja-
d rid 15 de junio de 1895.
AZCÁHRAGA
t e 101' Ordenador de pagos de Guerr.a.
Beñores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ej ército:
~: SECCION
Eh:cmo. Sr .: En 'Vista ele la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual , la Reina Regente del
J'ulno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha
L¡; ill o á bien promover al emp leo superior in mediat o tí los
nti{'i~¡es de Administración Irlilitar comprendidos en la.si,
giiiente relación , que empieza con D. Pedro López de Vicuña y
Veristain y termina con D. Manuel Ogazón y Cirer, los eua-
les están declarados aptos para el asce nso y son los.más an-
tiguos de sus respectivos em pleos; debiendo disfrutar en el
que se Ies confiere, la efectividad que á cada uno se asigna
en la citada relación . Es :;:1 propio ti empo la voluntad de Hu
Majestad) que el oficial primero D. Francisco Cayuela y Flo-
res, que sirve en el distrito de Cuba, se atenga á lo díspues -
to -en la ley de 19 de julio de 1889 (C. L . núm. 344); rea les
órdenes de 15 y 24 de agosto ele1891 (C. L. núms. 226 y 326),
real orden ele 10 de enero de 1894 (C. L. núm. 5) y regla-
mento vigente de pases á Ultramar; que el comisario de gue-
rra ele segunda cla se D. Fermín Lahoz y Sans , los oficiales
primeros D. Segundo Martín LunR8 y D. Patricio Togores y
At:jona, y los oficiules segundos D. Gerardo Albarrán y Garc ía
B'fárquez, D. Enrique 8e1'1'::':10 y Su érea, D. Vellancio Zanón y
Rodr;guez, D. Emilio Carrasco y Garoía, D. Antonio García
Escobar, D. Ernesto M.iracle y Arrllfat, D. Pedro Noriega y
Vel'dú, D. Angcl Llorente y Poggi, D. Juan Disdier é Ibaeeta,
Don Luis Fernándea ll!uñiz y Perotes, D. Bartolomé León Arro-
yo y D. Gonzalo del Campo y Castillo, que se hallan de reem-
plazo en las regiones militares primera, segunda , cuarta,
sexta y séptima, obtengan colocación en destino de plantilla .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. .Ma-
drid 14 de junio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capit án general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del primero, segundo, cuarto , sexto y séptimo Cuer-
pos de ejército y Comandante genera l de Ceuta.
.Relaci6n que se cita
I EFECTI VIDÁDEmpleoa Destino ó situ ación actual N01fBRES Empleo'luo se les confiere Día Mes Año
-Oflcíal L," •••••• Sexto Cuerpo.. • • . • • • . • • • • • • • • • •• • • . • D. Pedro Lópes de Víeu ñn y Verl st efn , Comisario de 2.· 22 ma yo•••. 1895Otro . ' " •••..•••• Ministerio de la Guerr a •••••.•••••••• J Gera rdo Balaca y On'jas .••••. ••••• Id em .•..••.•• • 29 ídem •••• 18950 1i"illI 2.o •••••• Cuarto Cuerpo. • . •• .• " •••••••• •••••• » Guillermo Cid y F nrp ón ••.•••. ••. , Oflcln l L."•••• •• 16 íde m .... I R95Otro.••••.••••• Cuba... . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. ... . . . » Fran cisco Cayuela y Elores .• •• • ••. Idem • . . • . . • • • . 22 rdem .... 189l)Otro• • • • • • • •• •• Comandancia general de Ceuta ' .' •. ••. ~ Man uel Ogazón y Oíre r •••• • • . ••••• Idem ••• •..••• • 22 ídem •••• 1895
-
, Madrld}:1 de junio de 1896.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascenso correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
conceder el empleo de farmacéutico mayor, con la efectivi-
dad de 11 de mayo último, al que lo es primero D. Adrián
López Bruguera, que sirve en el Hospital militar de Alcalá
de Henares, y el de farmacéutico primero, con la de 8 de
dicho mes, al farmacéutico segundo D. Joaquín Esquerra
del Bayo, destinado en el Laboratorio Central de medica-
mentos, quienes están declarados aptos para el ascenso ~.
flan los más antiguos en sus respectivos empleos. Es asímis-
mo lo voluntad de S. M., que ingrese en servicio activo el
farmacéutico primero D. Andrés Carpi Torres, que se halla
en Zaragoza en situación de reemplazo, y á quien correspon-
de ser colocado. Por último, que ingrese en el Cuerpo de Sa-
nidad Militar, con el empleo de farmacéutico segundo yan-
tigüedad del día de la fecha, D. Ciro Benito y del Caño, opo-
sitor aprobado que tiene concedido este derecho y á quien
corresponde colocación.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 14 de junio de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
aeñores Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos
de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente CIél Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos,
al oficial y escribientes del Cuerpo Auxiliar de OficinasMili-
tares comprendidos en la siguiente relación, que da princi-
pio eon J). Francisco Galera Marín y termina con D. Benito
Sebastián Mingueza, los cuales reunen las condiciones regla-
mentarias para el ascenso y son los más antiguos de sus
respectivos empleos; debiendo disfrutar en el que se les con-
fíere, la efectividad que se les asigna en la citada relación;
siendo al propio tiempo la voluntad de S. ]\f., que el oficial
segundo D. 11ianuel Quintero Infante, de reemplazo en Valen-
cia, como regresado de las islas Filipinas; el escribiente ma-
yor D. Augusto Boné Alba, en situación de supernumerario
sin sueldo en la La región; y los escribientes de primera
clase D. Andrés Cortas Martínez y D. José Echevarry Sánchez,
regresados de la isla de Cuba y prestando sus servicios en
la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba y en
la Subinspección del segundó Cuerpo de ejército, respecti-
vamente, ingresen en servicio activo, ocupando destino de
plantilla por haberles correspondido en turno; y que los es-
cribientes que figuran en la indicada relacióa como pertene-
ciendo al distrito de Cuba, continúen en dicha isla á pesar
de su ascenso, por encontrarse comprendidos en el arto 46
del vigente reglamente de pases á Ultramar de 18 de marzo
de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de 'ejército, Presidente!
del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Junta Consul-
tiva: de Guerra, Capitán general de la isla de Cuba é Ins-
pector de la Caja General de Ultramar.
.
EMPLEOS EFECTIVIDAD
, DClttno Ó situación ACtual NOMBRE'!! Empleo que
se Ies confiere =
Personales Efectivos Dia Me, .A.ffo
- --- --
) Oficial 2,0 ••• Sublnsp." del primer Cuerpo de ejército D. Francisco Galera Marín .•.... Oficial 1. o... 24 mayo... 189
jESCribiente¡ El' F á d S IESCribiente:. d 1 a ~Idem. • • . • . • . • . • • • • • • . • • . • . . . . • . . . ..) ler ern n ez ocies •••..•.e •.•••• mayor ••••
, [Ouartel general del segundo Cuerpo, en!
:. Idem •••••••¡ .comisión en el Gobierno militar de :. David Bellón Arcos •.•.•••••• Idem •.•••••
Cartagena••.••••.••.•.•••••••••••• 1
). Idem de 2.· .. Ministerio de la Guerra........... , . •. ) Eufrasto Munárriz Urtázun ••• Idem de 1,l!L..
» Idem .•.•• " Cuartel general del primer Cuerpo de .-
ejército ......•••••••.•.••••••••••• » Aniceto Lasheras Arnedo ••••. Idem •••••••
» Idem •••...• Gobierno militar de Valladolid........ ) José Henares Aguilar.•••••••. ldem ••••••.
Eecribiente
de 1. ....... Idem ••••••• Dlstrito de Cuba..•••••.•••••..•.•••. , Gregorlo Soto Serrano. , •••••. Idem •.•..•. ,13 mayo.. , 189
Idem ••••••. Idem •...•.• Idem ••..•••...••.••.••••••.•.•.•.•. ) Felipe Sanz García ..•.••••••. Idem .......
Idem •••••.. Idem ••••.•• Idem ..••.....•.•.•.•••..•.••.•.•••. ) Felipe Salvó Ezquerra .••••••. Idem •••••••
:. Idem ••..•.. Ocmandandía militar de Santander•... » José Rico Castro... •........ ldem .•••...
:t Idem de 3." .. Consejo Supremo de Guerra y Marina.. " José Diéguez Domínguez .•••.. Idem de 2.a"
:. ldem ••••••. Cuartel general del séptimo Cuerpo de
ejército .•.•...•.••..•.•..••..•.••• :. Manuel Alonso Arcos .•••••••• Idem ••.••••
) Idem ••••••• Cuartel general del primer Cuerpo de
ejército.•...•••...•..•..••••••.•.• ) Rafael Hernández González.•• Idem •••••.•
) Idem •.••••• Junta Consultiva de Guerra.•••••••••• » Juan Martinez Llinás..••..•.• Idem •••••.•
) Idem ••••••• Gobierno militar de Lérida ••••••••••• ) Benito Ssbastián Mingueza.••. Idem ...•.•.
I
,
Madrid 14: de junio de 1896.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que sean
puestos en posesión del empleo inmediato, los capitanea y
primeros tenientes del arma de Infantería comprendidos en
© Ministerio de Defensa
la siguiente relación, que principia con D. Antonio González
.!f!>rres, y termina con D. Pedro Co.terón Fernández, á fin de
que puedan ocupar vacante de sus nuevos empleos en ese
distrito,' asignándoles la efectividad que se les señala en
la misma. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 de junio de 1895.
MARCELO DE AzC.Á1tltAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
R elaci6n que 86 c4ta
Relaci6n que se cita
D. Domingo Borry y Sáenz de Tejada.
» Ricardo Cont reras Montes.
7J Juan López de Ceballos Aguirre.




in« Mes Añ o
--
-
Capitán•• ••• D. Anton io González Torres .•...•. 22 marzo \J5
Otro .••..••• ) Cruz Franco González...•.•.••. 23 enero . 94
1.er Teniente » E du ardo Víqueíras Lorenzo••.•• 19 ab r il •. 93
Otro ••...••. !) An íceto Castañeda Díez ••.•••• . 7 m ayo. 93
Otro•.•••••• » Edu ardo Hurtado Puga .•.•.•..• 2 ju nio .. 93
Otro•••••••• » Julián Ben ito de Diego .•••..••• 4 ídem .• 93
otro•.•••.•. » Manuel Poz uelo Pedroso .....•.• 13 julio . . 94
Otro........ » Juan Mar tfnez Arroyo, ... '" .• . 13 ídem •• 94
Otro•••.•.•. » Ignacio Martí nez Miguel .. .•..•. 13 ídem •. 94
Otro .••..••• ) Carlos Tró Sánchez. . . . . . • • . . • • . 13 ídem .• 94
Otro••••.••. ) Migue l Lucas Rico • . . " . . .. .••• 13 ídem.. 94
Otro . . . . . .. . » Santiago Sánchez Sánchez. . . • . . . 13 ídem.. 94
Otro ••••••• • ) Pedro Coterón Fern ández , " •. • , 13 íd em•• 94
-





Excmo. Sr .: E n vista de la in stancia que V. E. dirigió
:í este Ministerio en 29 de mayo ante rior, pro movida por el
capellán segundo D. Gregorio Berrero García, con destino en
el regimiento Infan tería regional de Balear es núm . 2, res i-
dente en la actualidad en Benaforces (Zamora), en súplica
de que se le conceda la separación del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército, por poseer beneficio canónico colacionado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo t V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Beñores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y






Excmo. Sr .: En vista de la. instancia, de fecha 7 de
mayo último, cursada por V. E. en 16 del mismo mes, pro-
movida por el lieenoíado del Ejército Indalecio Méndez Fer-
nández, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pen-
sión de 7'50 pesetas mensuales , por una cruz del Mérito Mi-
litar que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado, concediendo á este individuo la exp resada pensión de
7'50 pesetas mensuales, fuera de filas, con los atrasos corres-
pondientes , por ser la cruz'mencionada de carácter vitalicio;
y consign ándose el pago por la Delegación de' Hacienda de
Hnelva .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de Junio de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandan te en Jefe del segundo Cuerpo d~ ejército.
.~
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida, en 14
de mayo últim o, por el licenciado del Ejército Luis García
Caballero, en súplica de abono, fuera de filas , de la pensión
de 7'50 pesetas mensuales, por una cruz del Mérito Militar
que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReinaRe-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo qu e se so-
licita, por no ser la pensión de la expresada cruz de carácter
vitalicio, según se previene en la real orden de 12 de julio
de 1894 (C. L. núm. 217).
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y el
del interesado, que "tiene su residencia en Málaga, plaza del
Circo, núm. 11. Dios guarde á V. E. muchos años ; Ma-
drid 14 de jun io de 1895.
AzCJ.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
a.a SEOCION
_.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia de 10 de mayo úl-
timo, cursada por V. E . en 20 del mismo mes, del licencia-
do del Ej ército Tomás Bernández Pérez, en súplica de pen-
sión , fuera de filas, por una cruz de María Isabel Luisa que
posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo que se solicita,
por no ser la pensión ele la cruz citada, de carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. E. para IlIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde" á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de junio de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Coman dante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E . remitió á este Ministerio con fecha 4 del corriente
mes, el Rey (q. D. g.), J en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso,
cuando por antigüedad les corresponda, á los tres tenientes
coroneles de la escala activa del arma de Caballería com-
prendido. en la siguiente relaeión, por reunir las condíoio-
nes que determina el arto6.0 del reglamento de clasificacio-
nes de 21! de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1895.
A ZCÁRRAGA
. .
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
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DESTINOS
l.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á 103 deseos del interesa-
do, ha tenido á bien disponer que cese en el cargo de ayu-
dante de campo de V. E., el comandante de Caballería Don
Elíseo Heredia y Oromí, qu edando en situaci ón de reemplazo
en el punto que elija para su residencia, ínterin obtiene
nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. pum 15Uconocimiento y de-
más fines. Dios guarde á V~ E. muchos años. Madrid 15
de junio de 189fj.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
3.& SECCIOlf
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
escrito de 30 de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar gobernador de las prisiones militares de Barcelo-
na, al comandante de Infantería, agregado á. la Zona de re-
clutamiento núm. 59, de dicha capital, D. Pedro Alzamora
Tous, en reemplazo del de igual clase y arma D. Angel Fer-
nández Martines, que desempeñaba dicho cometido, quien
pasará destinado, en concepto de agregado, á la mencionada
zona.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 14 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En 'vista de 10 propuesto por V. E. en es-
crito de 25 de mayo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qu e el
primer teniente del regimiento Infantería de Africa núm. 3,
Don José Royo López, pase á desempeñar el cargo de segun-
do ayudante de obras exteriores de esa plaza.
De real orden lo digo ir. V. E. para MU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
6.4 SEaarON'
.Ministerio, ha tenido á bien destinar á la plantilla de esa
Dirección general, en vacante de su clase, al teniente coro-
nel de Caballería D. Eduardo Caballero Torralvo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
7.'), &':EICCIóN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.615,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 14 de marzo último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en
virtud de la cual causa alta provisionalmente, en comisión,
en ese distrito, el capitán de Infantería D. Gumersindo Pro-
venza Pupo, procedente de situación de supernumerario sin
sueldo con residencia en esa isla; el cual percibirá sus habe-
res durante eldesempeño de la referida comisión, C011 cargo al
crédito extraordinario de la campaña; debiendo ser baja en
el batallón Reserva de ,9anarias adonde fué destinado últi-
mamente. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1895.
MAnCELO DE A~CÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de las islas éanarias y Ordenador de
pagos de Guerra.
Cit·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que, con arreglo á 16 prevenido en las reglas tercera y sexta
de la real orden circular de 8 del corriente (D. O. núm. 126),
el personal de jefes y oficiales de los diez batallones expedí-
oionarios que han de formar parte del ejército de operacio-
nes de la isla Cuba, sea el que comprende las relaciones que,
en igual número, se insertan á continuación, empezando la
primera con D. Isidoro .Guerrero de la Quebrada y terminan-
do la última con D. TeófiloGómez Jalón; entendiéndose que
á los segundos tenientes de la escala de reserva que forman
parte de dichas unidades, se les confiere el efnpleo de pri-
mer teniente de la misma, conforme con lo dispuesto en
real orden de 14 de marzo último (D. O. núm. 60); debien-
do todos causar baja en la Península y alta. en sus nuevos
destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
dridIfi de junio de 1895.
Excmo. S~.: Aprobando el Rey (q, D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, lo propuesto por V. E. á este Señor.....
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Relaciones quese cil an
..
CLASES NOMBRES DESTINO AOTUAL
Batallón expedicionario de Zamora núm. 8
Teniente coronel. ..•••.• D. Isidoro Guerre!o de la Quebrada.••••.••••. \Regimiento .Infantería de Zamora núm. 8.
Comandante. • . . . . • . . •. »Tomás de Aquino San Albertos ..•....••.•. Zona de Oviedo núm. 7.
Otro................... »Jenaro Alonso Reposo ..•.•..•.•..•.•••..• Zona de Madrid núm. 57, agregado.
Capitán................ »Ramón González Vega.................... '
Otro '" . .. »Felipe Santa Cruz González....•....•......
Otro................... }) R.icar~o Gonz~lez Domínguez.••....•..•... Regimiento Infantería de Zamora núm. 8.
Otro...... .• .•••••••.•. }) Federico OS01'IO Fernández..•••..•..•••.•.
Otro., ..•... '" }) Hipólito Cortizaj González .
Otro.. . • . . • . • . . . • .• .. .. }) José Autrán Rodríguez. " .
Otro.. . • . . . . . . . • . . . . . .. }) Manuel Pozuelo Pedroso ...•..•.•.......•. ¡Distrito de Cuba.
Otro.. .• . . . . . . . . • • . .• •. »Juan Martines Arroyo " .. 'c' ••••••• [Idem,
Segundo teniente. . . . . .. »Juan Losada Bartolomé ; ...•.... :
Otro....••• , •...•.••.. , »Angel Puga Martos ..•......•......•...•.. ¡ ,
Otro........ .•...•... •. »Jesús Gómez Serrano....•....•... '" .•. "1
Otro ~ • • .. .. . . . . }) Ce~estino l,tey Bríngas : .
Otro.... . .•...••. »LUIS Gonzalez Anguíano ...•.•....•... ' •..
Otro .. '" .•••.. . . .. »flfreelo píaz Le.al.. " .._... ., .•....•..•.. ,\Regimiento Infantería de Zamora núm. 8.
Otro., • . • • • . • . • • . . . • . .• » I'eodomiro GutIérrez Peñalva., . . . . . . . . . . . . .
Otro ....•.•........... , »Miguel Osende Mendoza .....••••.........
Otro , . .. »Santiago Izquierdo Ossorío , ..
Otro..... .•.. . .. . . . }} Aquilino Puga Matos , .
Otro ..............• , .. , »Benito Martín González..•....•.•....' •....¡
Otro ..••.....••. " .•• .. »Pedro 'I'allón Arcos : Idem íd. de Luzón núm. 54.
Otro.••..•....... " . . .. »Juan López Soler. , .....•................ Caz. Reus núm. 16 y Escuela Superior de Guerra
Otro. . . . . . . . . • . . . . . . . .. »Ricardo Otero Fernández..•••••...•.••... , Batallón Cazadores de Reus núm..16.
Otro................... »José Martínez Moran .................•... Regimiento Infantería del Príncipe núm. 3.
Otro '. . . . •. )} Prudencia Rodrigues Rivera.•...•.....•... Idem. '
Otro :. . . . .••. . . . . .•. s B'ederico Cuadrado Pascual, .•••...•••.•... Cazadores de Reus núm. 16.
Otro ......•..•.•... , .•• »Rafael Rodríguez de Rivera .•..... " ..•... Regimiento Infantería de San Eemando núm. 11
Primer teniente. . • . • • .. »Antonio Díaz Aeevedo .......•.......•...• /
Otro. . . . . . . . . . . . . • • . . .. »J'uan ~oma~ l\1edina .•. : .••.•••.•.•...•..• ,Id.em íd. de Zamora núm. 8.
Otro.. .. . .. . . • • . . . .. . .. »Fl'2mCISCO Par~~ Agudín :: .. i
Otro... •• . . •. . ••. »Juan Mateo Pérez de AleJO., )
Otro. .. • • . . . . . .. • . .. . .. »~~gel~o.Carida~ Pita .....•...•. " J' Batallón Cazadores de Reus núm. .16.
Otro..•.........•... '" l> 1 runcrsco Martín Llorente..•..••... " ••••.
Otro de Iaeseula reserva.. s Bnmón Lorenzo Garoía •..•....•. " •...... \Regimiento Reserva de la Coruña núm. 88.
Médico 1.0............. »José López Castro ...........••........... Idem Infantería de Zamora núm. 8.
Batallón expedicionario de San Fernando núm. 11
Teniente coronel, ..•..•. D. Luis Moreno Navarro Dría )Regimiento de San Fernando núm. 11.
Comandante , »Baldomero Barbón Areces....•............ j
Otro................... »Domingo García Sánchez ..••.•.••••.•.... [Zona de Madrid núm. 58.
Capitán................ }) Julián Larrey García 1
Otro.. • • . • . . . . . • . . . • . .. »Fra~lCi~co Gonz~lez Cabezas. • . • . • • . • • . . . . . . .. .
Otra................... »Jose MIguel Ruiz ..............•......... -Regímíento de San Fernando numo 11.
Otro. . • . . . . . . . . . . . . . . .. »Bartolomé de la Torre Real .••.•..•....... ,
Otro '••...••.. ~ Francisco Bárcenas Alonso; · .
• . ~Cazadores de Ciudad' Rodrigo núm. 7. (Reem-
Otro .•. '" . .• ...••. .... » Cándido Gómez Oria ....•...••..•..••.... / plaza á D. Francisco Vazquez Zurita, de San
Fernando núm. n.
Otro, »Joaquín Alvares Zapíco IReemplazo en Madrid.
Otro................... » Lino Galán Puig........•.•.•..•........• Regimiento de Cuenca núm. 27.
Primer teníente.. ..• .... »Julián de Francisco López .. " .... " ••....!
Otro., . • . . . . . . . . • . • . . .. l> Servando Meana Gamuadí .•..•......•...
Otro., • • • . . • • . . .• . . • . .. }} José Palanca Monzón... , ...•..•.....•.•.. Idem de San Fernando núm. 11.
Otro. . . . . • . . • . . • . . . . • .. }} Fernando Hueso 1\10ra1 .............••.•..
Otro. • . . . . . • . • • . . • . • • •. ) José lIv~t\l'ti~lez Otciza ••.......•...•..••••.\
Otro.. • • • • • • . . • • • . • . . .• »Antonlo LIneros Gandullo ....•........•••. 1
Otro................... }) Luis Palanca Monzón ...........••.••.... Idem de Baleares núm. 41.
Otro................... »Fernando Martines Peñero ..•.•.•••.•••.•• Idem de San Fernando núm. 11.
Otro. . • • • . . . . • • . • . • • . •. }} ALloHo Jiménez Castellanos Barreta .••••. " Mínisterlo de la Guerra.
Otro., .. • . . .•. • .. . . . ... » Cristina Bermúdez de OaBtro ..•.••••.....• Cazadores de Ciudau Rodrigo núm. 7.
Otro... . . . . . . . . .• • . . . .. }} Fernando Andreu Guerrero ...•• ' Idem,
Otro .•.•• '" . . . •. . . . . .. » Carlos Gnrcíu Castaños ...•...........•... Idem Manila núm. 20.
Otro................... » Ricardo Vitoria Munte .....•.•...••.••... Regimiento de Zaragoza núm. 12.
Otro ..••..•.. : .•.•.•. " )} Francisco López Pinto Sevilla ..••....•..•. Idem Saboya núm. 6. .
Otro... . . • ....• .. ••. » Carlos Alonso Castro " Cazadores de Puerto Hico núm. 19.
Otro...... ..•.... .•. ... »José Salgado López ..............•....... Regimiento Vad-Rás núm. 50.
Otro.. . . . • • . • . . • . . . • . •. »Salvador Perinat 'I'orreblanea ••. '•.•••••.•• ldem Sabova núm.· 6.
Oero.•••. : ..••. ••. .•••. » Manuel Moreno Sarrais ... : ....•.•....••.• Cazadores de Manila núm. 20.
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Otro de escala reserva .
Otro .
Médico 1.o ..
Segundo teniente .....•. D. Manuel Palanca Monzón ........••..•.••• '1
Otro.. . . . . . . • . . . • • • . . •. »José Gareía Otel'll1.ÍI:..............•....•.• ( ..
Otro... . • . . . . • • ••• . • • .. »Eduardo Comas Dt'hcado........•.•......• : Regimiento de San Fernando núm. 11.
Otro.••.•.••• " . • .• . • .. »Ernesto Arias Prado........•...•.•.••.•.. \
Otro.. . •• ..••• .. ••. ..•. »Gonzalo González de Lara .. ,. . .•••••••.••• ,
Otro., • • • . • • • • • . . . • . . .. »Ramón Jiménez Castellanos Barreta. : ..•.. \'rdem Canarias núm. 42.
Otro: •.•.¿ . . . •. ••. •. . •. » Cas~miro :Ml!l~lla ~uiz ...........•..•••••• , Caz::d~res de Ciudad Rodrigo n~m. 7.
Médico 1. .> Jase de la Pena "\uelta ..............•..•.. Regimiento de San Fernando numo 11.
Batallón expedicionario de América núm. 14
Teniente coronel, D. Roque Zubeldia Ripa "IR .' . t I f . t -ía de América núm 14
Comandante...... •.••. »Manuel Núñez Rivero : , '" •.. , \ ~gImlen o n an er el...
Otro. . . . . . . • . . • • . . . . .. »Cruz Franco Gonzálsz...•................. [Distrito de Cuba.
Capitán ....•••...... " »Andrés Juez GiL ....•.................... ! . ú lA
Otro •..•...•.•..•..••. )} Juan Calvo Calvo •............ : ...••..... IRegimiento Infantería de Améríca n m. '1:.
., r flclem Reserva deOviedo (substituye al de igual
Otro •••••.•.••••.•.•.. ¡ » QUllltlll Gomez Llorente........•...•.•... ¡ clase del regimiento de América, V. Valeria-
r ., \. !la Fiera).
Otro . • • . • • • • • • • . • . . . .. »lIL anuel Izquierdo García..•.••......•••..•)
Otro .•...•...•..• , . • .. »Fer~ltl~ldoAguijar qar:asco..........•......Regimiento Intsntería de Amérío« nüm. 14.
Otro ..•.........•.•. " »Jose Valbuena Mediavilla , , . .)
Otro , . • .. • • • .. .. . . » Tguaeio Martínez Miguel. ID' -I-'J d C b
Otro •...... ~ . . • . . . . . .. »Carlos Tró Sánehez .•. • .•••....•••••••.. \ IBurILO e u a.
Primer teniente......•. : » Inooeneio Rib0ra Alvarcz.•.........•.•.... i ,
Otro .•...•.•.• " . . . . .. »José Fabieres Ronda......•......•....... '\
Otro. ••• .. .. .. •...•... }) Manuel Alonso ~le.c~iaVilla.......•........ , Regimiento Infantería de América núm. 14.
Otro. .. . •...••.. .. . . .. »Juan Montero CastIlla ........•••.•.......
Otro.. •. .• .. . .. . . .• • .. }) Francisco Berrio I~steban .
Otro • . • . . • . . . . . . . . • . •. »Luis Guzmán de Vítoria . . . . • • • • • • . • • • • • • • .
Otro.................. ». Juan Herrero Reina ..............•..•.•.. Hdem íd. de Bailen núm. 24.
Otro. . . . • . • . • • . . • . . . .. »Valentín Ceballos Medrana, ...•....••..•.. Ic1emid. de íd. íd.
Otro.. .. .••.•• • .. .. }) Fermín Vázquez Ruiz Idem íd. de Castilla núm. 16.
Otro.................. »Joaquín Segado Coso ....••..•.•.•........ Idem íd. ele Oovadonga núm. 40.
Otro...... ..... .. . .• .. }) Luis Cuenca Aparicí , ......•...•••..•..... Idem íd. del Rey núm. 1.
Otro.. •.•• ••• •. .••• • .. » Carlos García Casanova ..•.....••.••...... Academia de Infantería.
Otro. • • • • • • • . . • • • • . • •. »Juan Barrera Bau •.......••.••.•••.....•. Supernumerario séptim aregión, con residencia
en Puerto Rico.
Otro. • • . . . • • • . • . . • • . .. »Domingo Suárez Madaríaga ó •••••••• Reemplazo primera región, Academia de rnf. a
Otro. ••.•..•.••..•..•. »José Pujadas Salgado '.••.•.•..•...•. Supernumerario sin sueldo primera región, Ins-
tituto Geográfico.
Otro. . . • • . . . . . . • • . • . • . »Felipe Sánchez Carrillo .•....••...•....... Regimiento Iníríntería de Covadonga núm. 40.
Otro.. .• ••.•••••. •. . •. »Alfonso Torrente Navarro ..•••••.......•.. Idem de España núm. 46 (Escuela Superior de
Guerra). .
» Manuel Molino Quiroga.....•••............ Iclem de Covadonga núm. 40.
» José Alvarez de Lara ...........•..••..... Idem de América núm. 14.
» Luis Español Núñez................•..... Idem del Príncipe núm. 3.
» Leooadio Quijano Sáenz .........••.•••.... /
}) Julio Alons.o Santos ¡Idem de 'I'oledo núm. 35.
» Bantos Gutiérrez Garoz ...•....•....•..... J
» Cayetano ,Sant~rsoMontes ,.••..•.•• 'I~á~~llónCazacl?res, de Estella núm. 14..
» Román DIeZ Díez. . ....•.....•....•••.•.• Zona de Zamora numo 23. .
» Enrique Alonso Arechaga•....... ' ..••.... Regimiento Infantería de América núm. 14.
Batallón expedicionario de Extremadura núm. 15
Teniente coronel. D. Emilio Amayas Díaz .......•...•.... , .•.. ¡AgregadO Zona de Bilbao núm. 22.
Comandante •.......... }} Enrique Ambel Cárdenas ....••...•...•... Regimiento Infantería Extremadura núm. 15.
Otro..•.•....• o •••• • • •• »Manuel Franco Cortey .•.......•........•. Zona de Sevilla núm. 61-
Capitán.. .•. . . . . .. . »Manud Sieiro Castro ....•...... : (
Otro :........ }) Juan Sarasa Campos........... .....•.... . .
Otro. ••••..•••.•••.... »Antonio Mata Fernandez..............••.. R . . t 1 f E el 5
Otro................... »JoRé Sánchez García...................... egl~llen o n antería xtrema ura núm. 1 .
Otro................... »:Manue11foreno Barrero ..• ~ ••••.•...•••...
Otro.... . •• • .• . .•••. • •. »Francisco López Quintana, ...•.•.•. ; •....
Otro..•..•.••••.....• ".. }) Bernardo Sauz García .........•.......... '1 Idem íd. Alava núm. 56.
Otrc., . • • • . . • . . • . • . . . .• »Domingo de la 'l'eja Ohaves .•.•..•..•..... Zona de Iluelvlf núm. 38.
Primer teníente., . . . • . .. »Fmncisco Cobos Ojea ..•......•.....•.....¡
Otro... . . •. •. • .•.. . . . .. »Juan ,Alvaro Alonso ...••.•...••...•.•....
Otro.. . .. ••••. . . . . . . .•. »José ]\1orono Sccleño.....•...•.......•....
Otro.. •. ••• .. • .•••. •... »Di0!lisio, Santías García Regimiento Infantería Extremaduru núm. 1J).
Otro , }) FelIpe Sanuy Castro ~
Otro........••.•....•••. ~ Alvaro Sancho l\liñano , .•....' .
Otro.••.....••..•..••.. ' :> Francisco Cabos Granados •.••........•..•





D. O. núm. 1S1
DJ.::STINO ACTUAL
\
Primer teniente " D. Edu ardo Morales Navar ro " IR . . t 1 f t . el E t' d ú 15
Otro , .. " .. ' » Dionisia Arnands Novel .•. ....... , \ egumen o n un eria e x rema ~ra n m .
Otro , ., " » F ern ando Utrilltt Utrilla ........ . .....• .. . [Regimiento id . Afri ca, núm. 2.
Otro » Alej:mi:1.ro D' OreySevilla /[' ' l :U ' -6
Otro , . . » J osé Bargetó n Fabr é : \ nemu ~ aya, numo b •
Otro , .. ;) Manuel Nalda GiL , Idem íd. Paví a.in úm. 48.
Otro , , , , .. ; " . .. » Alejandr o Culebras L ópez. . . . • , . • ' •.. .. • • , 2.° Ayudante de la Plaza de Ceuta.
Otro. , .. . •.. • .. .... ,.. . » Mateo Nogueras Berinch ón , .. , . • .. . Regimiento Infantería 'Pavía, núm. 48.
Otro , , . » Joaqu in Guerra Ruiz : , ..........•..... 2.° Ayudante de Plaza , Línea Concepción.
Otro ........ • , " ... . » José Ruiz Moreno .. .... .. . ... ......•. . ... Regimiento Infantería de la Reina, núm . ~.
Otro ...•....•......... . )lo Enrique Zalote Guti érrez... • ... , ........•. l elem Id . Africa, núm . 2.
Segundo teniente " » Eduardo Martínez Marco " .••. Idsm íd. Extremadura, núm . 15.
OGro... , . . . . • . . . . . . . • . . » Leopoldo Hércules de Solas Moguer •.•... " ldem íd. Pavía, núm. 48.
Otro •.•... , .•. : , ', . . . . .. )lo Clemente Gutiérrez González ...•.......... Idem íd. id. id.
Otro )lo Antonio Crehuet del Amo lelem íd . id. íd.
Otro " , » J ol>é Diaz Valmori , , •. '" Idem íd . Extremadura, núm. 15.
Otro de escala reserva. . . » Tosé Muro Bayón , .. ....•.••.....'.. l elem id. Afrioa, n úm . 3.
Otro. , ......... . .... • " » Manuel Ramír ez Segundo ...........• , .... Zona de Madriel, núm. 58.
Médico 2.°. . . . . . . . . . . . • • :t Francisco Bada Medíavilla .......•.... .... [Regimiento de Extremadura, núm. 15.
Batall ón expedicionario de Borbón núm. 17
~eniente coronel. .•.••.• D. ~mili? MíllánFérri~ .. : ... •.. •.. .........• >Regimiento de Barbón.
Comandante . .. . • . . . . . . . » ] ran elSCO Cantos Górr iz..... ...•. .. , •• •.. .5
Otro . . . . . . . . . • • . . . . • . .. » Rogelio Añino González [Jues inst ructor en Ceuta.
Capitán.. . . . . •• . • . . . . . . » Federico Coello Rivera _. . . • • . . . . . . . . • . '1 '
Otro '. . . . . • •• . . . • . . • . » Luif! Peláez Bermúdez... . . . . . . . . . . . . . . . . .. '
Otro ; » Anto nio Pan é Gaya R . . t d B b' . ú 17
Otro . . • • . . • . . . . . . . . . . .. » Antonio Gareía Montero " .•..•.. " (eglmlen o e al' on n m. .
Otro. . .. .. .. . .. . . . . . » Mal:iano Mirón Santos ,
Otro.. ........... .... . . » FrOllán del Amo F ern ández '
Ot~o , . . . » A.nt?nio Lek~~kul,Pardo ¡Regimiento R,eserva 'de Ronda núm . 112.
Otro.. .. . . . . . . . . . .. . . .. » B~n ,to Regueíro L ópez..... • •. , ..• .....••• Idem id. de Málaga núm. 69.
Primer teniente. . , • , . . • . :t Pedro Montilla Coral ... • , . . . .....•....... I -
Otro. . , , . . . . • . . . • . . • . .• » Francisco Soria Salazar .. . . . . . . . . . . . . . .. • .
Otro . . • . . . . . . . . . . . . . ,.. » Ramón Servet Fortuny . . . . . ... . . . . . . ..• ..
Otro.• •...•.••• '" ,. . . • » Francisco González del Valle Torréns .. • •.•.
Otro » J oaquín .d,el To~o Lluy Regimiento de Barbón núm. 17.
Otro. , . . .. ..• . . . . . • . » J osé Martín Gareía . • . . . . " .............•.
Otro. . . • . • . . . • . . . . . . . . . » Antonio Cano Ortega... . . . . . • . . . . . . '.' ..
Otro...........•... , . .• » J osé Ruiz Gálves.. .• . .. . . . . . .• . . . . .. . .•.
Otro., •. . .• . • . . . .• .• » Sergio Suarez de Deza " .
Otro. . . • • • . • • . • . . • • . . . . »León Muñoz Gutí érrez .. ~ .... .•..•.. •.....
Otro , " Julián' Risato García Idem de Pavía núm. 48.
Otro .. ...••. • ....••.. . , » Francisco' González Víllanueva ...... ...•... Idem de Africa núm. 2.
Otro.. . . . . . . . . . . .. . . . . . » José Gómez Gar cía .......•.•......... •.•. Idem de Baria núm. 9.
Otro ,.. ... .. ..... . » Cándido González Ortiz Cazadores de Cuba núm. 17.
Otro.. . . . . . . . . . . . . . . . •. )lo Manuel Peolí Divi ño. . . .• . . ~ . ••• . . . .. . .. • . Regimiento de Africa núm. 1.
Otro.. . . . . . . . . . . • . . . . . . » Antonio Elías Pérez ldem de Aíríca núm. 4.
Otro. . . . . . . . • . . . . . . . . •. » Eduardo Ronderos Fuentes. ..•. . .. . . •.. ... Idem.
Otro '. , . . .. . . . . . . . » J acinto P érez.de la Hoz " [Disciplina rio de Melilla.
Segundo teniente ' » Félix Mantilla Casáls• . . • . . . . • . . . • • . . . • . • . )R . . t d B b ' ú 17
OL:o. . . . . . . . . . . . . . • . . . . » Angel Negro Vigil. ..... " .... . ..... • •. ...5 eglmlen o e al' on n m. :
Otro. . . . . . . . . . . . . . . . . . • » Agustín Luque Cuen ca Romero " Cazadores de Cuba núm . 17.
Otro . , . • . . . . . . . • • . . • . .. ) Fernando Moreno Reinoso , Regimiento de Soria núm. 9.
Otro ... .. . .. . . .. . . . . . ... » Manuel Marquína Illa Idem de Afri ca núm . 4.
Otro, . • . . . • • . . . •• • • • . •. »Angel Alvarez S áenz.... • • ..•.. •• • ...•..•. Id em de íd. núm. 1.
Otro... . . . .. . . . . • • • • . . . » Juan Gon z ález Gonz ález. • . . • • • . •• . • . . . . . • . Idem de Alava núm . 56.
Médico 1.0 »José Alfranche López. . .• . .. . . . . ... . . . . . .. Idem de Barbón núm. 17.
Batallón expedicionario de Guadalajara núm. 20 .
Teniente coronel. D. J oaquín Tavira Acosta ....••..•... . •.•. .. 'R . . t d G el 1 . . 20
Comandante. . . • . . . . • . .. » Miguel Rossell óBrú ..................•..• ) egImlen o e ua a aJara numo .
Otro. . . . . . • • . . • . . , •. , .. ») Joaqu!n Prat.Tl?,l'1·us , ••... , •.•...•.. IZona de Murcia núm. 20, agregado.
Capitán .. . . . . . ... . . . . . . )) F!'anClsco GUIllen o nos , . . . • . • . . . • . . . . / ' ,
Otro .•• , • . . • . . . • . • . . . .. ) Marcelil10Alltolin Chico ... ...•.••••..•..•
Otro.•..••• , .•.• , .••. ,. )lo J OIj,é Rabaso. Tárrago..•. .••.••••...•....• R . . t d G dI' ú 20
Otro . .. ,.... •. . .• • . .. •. » J ose Sanchcz Garoía ......•...•. , •.•..•.. '. eglmlen o e ua a aJara n m.
Otro.............. .. ... » F edel:ico Esq,~erdo ~ateos 1
Otro .••.•.••.... , . • • • • • » Roberto Gavllá GavI1á. .. .. ... . ... . . . . . • . . }
Otro . . • • . • • • • • • • • . • . . .. »Julián Benito de Diego ...... ... •. ........ jDistrito de Cuba . .
Otro.. . • . • . . . . • : •.. .. •. ») Ceferino Gómez Expósito.. . . . .. . •. . . . . , ... Regimiento Reserva de Huelva núm. 94.
Primer teniente .. ". . . . . » Alberto Mar tínez sanz....••.... .......... ~ .
Otro . . • . . . , • • , . • . . . • . . . : Manuel Co~tés !'d0rro . '.. . . . . . . . • . . . . . . . • " Regim iento Guadalajara núm. 20.
Otro.•.. ••'•.••.. , ., .... ~ J uan Azuro Alvarez .
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'Primer teniente •..•.... D. Gregario Crehuet López del Hoyo .•........
Otro....• ;,... •.••.. .. .. »José Camps Menéndez••.• , ..•.•••.••...•.
Otro.•.••.....•...••.. , »Miguel Oliate Fernández ....•..•....•..••.
Otro... ••. . .•• ••• .••. .. »Felipe Sánchez Colás ..•......•••.•.•••... R •
Otro..•..•••.•••. , . . . .. }) José Bayarri Algarra...•......•.•. , . . . . . . . egimíenjo de Guadalajara núm. 20.
Otro.: .••.••.•••.•... " »Luis Espuch y de Lacy .
Otro.. . • . ..•.• ••. .....• >} Ceferino Gutiérrez Vecilla ....••.....•.....
Otro................... »Luis Camps 11enéndez.................... '
Otro..•.••.••...• ,..... » Simeón Sánchez Robles .........•.......•. Regimiento de'España núm. 46.
Otro................... »Celestino Rodríguez Salgado Idem de Tetuán núm. 45.,
Otro................... »Emilio González Muñoz,'..•.•••••.••.•.••. Idem de Otumba núm. 49.
Otro.. .•...•.... ... . ... »José Ramos Fernández....."•..•••...•...•. Idem de Mallorca núm. 13.
Otro................... »Domingo Molano Carballeda•••.....•.....• Idem de Córdoba núm. 10.
Otro.. . • . • . • • • • . . . • • . •. »Nicomedes Iglesia Sierra. < ••••••••••• " ••• Idem de León núm. 38.
Otro................... »R:i,cardo López-Nuño Palacio.•.•....•....•. Idem de Córdoba núm. 10.
Segundo teniente....... »Juan Berenguer Larca Idem de España, núm. 4().
Otro................... »Bartolomé Clarés Gómez .•......•......... Idem. .
Otro.....••••......".... »Enrique Rodríguez F'resqust ...•. , •...•.. , . Idem de Otumba núm. 49.
Otro................... »Francisco Lorente Navarro ...•.••.•..•.... Idem de la Princesa núm. 4. ,
.. Otro................... »Joaquín Vara de Rey.•.•....•.......•.... Idem de Burgos núm. 3().
Otro de la escala reserva. » Pablo Prats García•...............•...... Regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84.
Otro................... »Antonio Ruiz Conesa ..•.....•.....•.•.... Zona de Murcia núm. 20.
Médico 1.0...... . . . . . .. »Diego Fernández Rubias.•...........t! ••••• Regimiento de Guad~lajara núm. 20.
Batallón expedicionario de Aragón núm. 21 .
•
Teniente coronel. .. " •. , D. Julián Monte~erdeGóm~z Inguanzo. '.' .••'. 'IReg~m~ento Infa~tería de ~ragón ~úm. 21.
Comandante •••..•.•.... »Manuel Hemández García..•.•.••......•.. Regimiento Reserva de Alicante numo 10l.
Otro....•....••• :. ••... s Tldsfouso Navarro Rubio , ..•..•.. Regimiento Infantería de Aragón núm. 21.
Capitán....•.•• '.' .... ;. »lJlelipe Gómez Díaz .....•...••....•.•'.....¡ ,
Otro.. " •.• •. ... ••• •. .. »José Vasallo González ......•..••...•.....
Otro.. . . . . • • . . • • . • • . . .. »Jos~ Rodríguez Fer~ández " Idem íd. de Aragón núm. 21. '
Otro.. ••• ..• •• •• •.• . ••. »EnrIque Monereo Giral , ......•..•.•..•... ~
Otro.. .•. •. ••.•.•• . .• •. »Lucio Ruiz Pareja ...•.•..•.. " •.....•.•..
Otro................... »José Oiverá Belmar. .•.•..•.•.• • •.......
Otro '. »Santiago Sánchez Sánchez...•••••. , .'••.... )D' tri] d C b
-Otro., .• . ..• .. .•..• .• •. »Pedro Coterón Fernández \ IS I'L o e u a.
Primer teniente. .•..... »Pedro Asó Asó ~\ .. '
Otro... " .• •. . . . .. .•... »Godofredo Nouvilas Aldaz ••....... " . . .. . • .
Otro............ »Miguel Gómez Gin~rt"""'I"""""'" Regimiento Infantería de Aragón núm. 2l.
Otro., . . . . . . . ..•.• . . . .. »Ataulfo Alvarez Reinal., .. . .• . .•.•.. . . ... . '
Otro ....•.••.•.•.•... " »Manuel Mateo Camañes , . . . . . • . . • . . . . . . . . . . .
Otro................... »Hermenegildo Martín García .•.••......... ' Idem id. de Almansa núm. 1.8.
Otro. • • . . . . . • • . • • . . . . .. »Gonzalo Martín Mallo ........•••.......... Batallón Cazadores de Mérida, núm. 13.
Otro..•.•.••..•........ »Arturo FerrerCuenca ............•....•... Penitenciaría militar de Mahón.
Otro...•.• , •.•••. . . . . .. »Ricardo Cabrinety Navarro ............••.. Batallón Cazadores de Mérída.núm. 13.
Otro., . .. .• •• . . . . . . . . .. »Gregorio Aguilar Martínéz.•••.•.•........ Regimiento infantería de Albuera núm. 26.
Otro.; , . . .. . .... .. • .•.. »Antonio Porras López.•..••••.••..•..•..• Penitenciaría militar de Mahón.
Otro................... »Jaime Vídal Villalonga .•.......••........ Regimiento Regional de Baleares núm. 2.
Otro " . . . . . . . • .. »José Escríu Fuster .......•....••......... Idem Infantería de Albuera núm. 2().
Otro ;. »José Lancerica Benedicto .....•.....••••.. Idem íd. de Almansa-núm. 18.
Otro................... »Ramón García Mesurado..•........•••.... Comandante militar Castillo S. Carlos, Baleares.
Otro.......•...•'..• '.... }'f Jerónimo Palou de Comasema y Moragas ... Regimiento Regional Baleares núm.. 1.
'Otro................... »Juan Campos Aragüés....••.....•..•... ,.: Idem Infantería Galicia núm. 19.
: Otro................... »Camilo Muñoz Pérez 2. 0 Ayudante de la Plaza de Jaca.
Segundo teniente , »Manuel de la Torre Pastor ..•.•..•..•...•. Regimiento Infantería de San Quintín núm. 47..
Otro................... »Juan Roca Rayo ..••.......•.•.........•. Idem Regional de Baleares núm. 2.
Otro................ »José ~osado J?ecerra : .. ¡Batallón Cazadores de Cuba núm. 1'7.
Otro. . . . . • . . . . • • . . . . . .. »FranClsco RUIZ del Portal ......•..•....•.. \ ' . '
Otro..............•.... »Juan Díaz Brossart.............•......... Regimiento Infantería de Pavía núm. 48.
Otro de la escala reserva. »Narciso Domenech Andreu .•...•••..•.•... Zona de Barcelona. ,..
Otro., • . . . . ... • . . . . . . . .. »Gervasio Bartolomé S'antos ...•.••.•••.•...' Idem de Avile, núm. 41.,
Médico 1;0. . . •.• . . .. ••• »Juan Fernández Huici. .• , ...•.••••• ~ .••.. R<?gimiento Infantería, de Aragón núm. 21.
Batallón expedicionario de Gerona núm. 22
Teniente coronel, D. Juan Balbás Vela ~ ,¡AgregadO, ZOBlt de Madrid núm. 58.
Comandante ••• -,• • • •• »Manuel Alabáu Pardo •.••••••••..••.•.••• Regimiento Infantería de Gerona núm. 22.
Otro.. . • . . . . . . . • . • . . • .. »Bartolomé Soya Pérez •.•.••••••••••••..•• Agregado, Zona ele Zaragoza núm. 55.
Capitán....•••. ',' • • • • .. »Froilán Sánchez Flores •.•.•.•••.••.••.... J :"
Otro ". . .. . . . .. »Bernaoé Martínez Gómez ~ .r
Otro »Manuel Alvara,do de la Banda , . ~ ..•... ~Regill1ieutoInfantería de Gerona núm. 22.
Otro.. • • . • . • • • • • • . • . . •• »Vicente Ripollés Ripoll~s .•.....••..••••••
Otro " • »Juan Somovilla Cenicero ~ •• ~ .• '" •..••.
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Otro,de la escala reserva.
Otro. ....•. ...• • • •• . . ••
Médico primero •• •. . • . '.
Capitán .•• • ••"•.••...•.. D. Higinio Borrego Vega ....... ..••..•....... Regimiento Infantería de Gerona núm. 22.
Otro.. . . ... ••.•... . . ... ~ E~uardo Vique~ra Lorenzo• . . • • . . . .• • . . .. . ¡Distrito de Cuba .
Otro.. . . . . . . • . . . • . . . • •. » ~Iiguel Lueas Rico . : .. .•• ..•.....••.. •... \ •
P rimer teniente . • . • . . . .. » Juan Palacios Pérez ••.• . . . • .• • • • . • • • .• .• . '
Otro. , . . . . . . . . . . . . . . . .. » Pedro Püerta Rivera .••.•. •....•••....... •
Otro..... " ••.••..•.. " » Enrique Olimer Ferr er ..•••..••••••••••..
Otro;.. ' .' ...••.. '.... ; •• }) De~etrio q rtiz P~stor .........•..•....... Regimiento Infanter ía de Gerona núm. 22.
Otro. ..•• . • . • " .• ' " . . . }) Julíán Verástegui Martinez. ..• . . . . . • • . . • • .
Otro ' : . .. » Ramón Carril Mendicutí , • .• • • . . .•• . . . . . . .
Otro ,. . . . • . . . .. . .. }) Mariano Cortés Garzón . ...• ••....• .•• • .. , .
Otro. . . . .. .. . .. . . . . . . .. ~ Fran.cisco Alfonso Villagómez .
Otro. . . . •" ..•... .... . " »Ramón Lozano Guardiola• ... ...•. •...•... IBatallón Cazadores de Alba de Torme á núm. 8.
Otro... ••.... ~ .•. '•.... : » José Garc ía Santos .... '" .......•.... .... Regimiento Infantería de Galicia núm. 19.
Otro ...•.. ••.•.••. ...... ' » Joaquín Santa Pau Nogu és...•.•• ••... , .•. Batallón Cazadores eleBarbastro núm. 4:
Otro..... ..•..•........ »Mariano Julve Martín .••.. •.......•..•... Regimiento Infantería de Galicia núm. 19.
Otro., . .. • . • • .• . . . . . . .. }) Enrique Otero Aparicio .•. I Jdem del Infante núm. 5.
Otro. . . . • • . •• . . . • . . . . .. }) Juan Solá Soriano . .• .. .•. . . . ••. • '" . .• .. Idem ,
Otro.. •. •••.• , ......•. , » Eladio Ramos García . .......•••.. . ... .... Batallón Cazadores de Barbastro núm. 4.
Otro..• • •••'. . . . . . . . . . .. » José Seguí Batallar . . .. . . . . . . . . • • . . .. . . .. . Regim íento Infantería del Infante núm. 5.
Otro }) Eusebio Senra Fernández Idern , .
'Otro. . . . . . . . . . .. .. . . » Lorenzo del Río Dieste Idem del Rey núm. lo
Segundo teniente . . . . . . . }) José Serrano Avila .....•..•.............. Idem de Gerona núm.. 22.
Otro. .. •. • .. . .. • .. .. . •. » Matías Mañas Paz Idem ele Zaragoza núm. 12. .
Otro.....• " .• , " » Angel P érez Piamonte ... • ..•.•.•. .•...... Batallón Cazadores de Alba de Termes núm. 8.
Otro. . ... . . . . . . . . . . . . . . » Agustín Ortega Iriso Regimiento de Oovddonga núm. 40. .
Otro . . • . . . • . . . . • . . . • . . • )) Miguel Garcés de los Fayos y Octavio de To-
ledo ; •....••. •.. . ....•. Idem de Galieía núm. 19.
~ Severino Zuloaga l\ledina •• • . •. •.•.•... .. • Zona de Segovia núm. Bl.,
) Rogelio Rodriguez Guido..••.... : • .. . . . . . • Regimiento de la Constitucíén núm. 29.
» Miguel Fuentes Mayafré- Idem de Gerona jiúm. 22.
Batallón expedicionario de Baleares núm. 41
Capitán..•.•.•.•.•.....
Otro. . .• .• • • • • . . • • . . . . .
Otro.• .. •• . • . . • • • • • .• .•
Otro .....• .•. •..... ....
Otro... .. ••....••..•.•.
Otro .. • ..•. . • •• h • ••••••
Otro. ••. .• . . .• , .. •..•. .
Otro..... •.•• , •......•.
Primer teniente .
Otr o... •...••... ........
Otro.• •.. •• ..• ... .. •...
Otro.. •. •. • . • ...• . .. ••.
Otro. • . . . • . .• . . . •. .. . • .
Otro .. •••• •.•...••...••
Otro. • . . . • . . . . .. . : . .. , .




Teniente coronel. .•.•. •. D. Antonio Torrecilla Pujol••• •••.•••••• .•..• [Regimi ento de Baleares núm. 4lo
, . {Zona ele Madrid, núm. 58, en substitución de
Comandante .. . • • • • ... • . . » Manuel Romerales Luján ... ·• . • . . • • . • • • . • • . D. Miguel Franco González, del regimiento de
• Baleares . .
Otro.....••• ;.... ...... » F rancisco López Tovarnela .•.••.•••• •••••. [Regimiento Reserva , Ciudad Real núm. 83.
» Germ án Víllanueva Diaz•....•.• : ••..•..•• / • .
» Alejandro Rodríguez Sánchez.•••••....•••.
» Ces~reo Penten V~zquez •• • . • •• • • • . . •... • . Idem de Baleares núm. 41.
» Jase Rodr íguez Bríones ....•.•... •. .... .. . ,
» Loren~o Amor.Moreno ..•..•. , ·. . .. . . . . . . . . .
» Francisco Espigas Sarasqueta•. • • • • • " •••..
» Florencia Nogués Lamata• • . . • . . . . . " . . . . ' IIelem de Zaragoza núm. 12. . '
» Nicolás Hidalgo Fluxá •••. ....••.•. .•• •... Agregado , Zona de Madrid núm. 58.
» Joaquín Sena Ferrer . . . • . . . • • . • . • • • • • • . . . . ( .
» . Leopoldo Toribio Guti érrez. •.• ••..•. . ..... Regimiento de Baleares-núm. 41.
» Arturo Pasalodos Moreno ..•. •.•••.••....•
» Joaquín Hidalgo Macías .
» Enrique Suá rez de Deza Roure ...•. ..... •.. Id. de la Lealtad, 30.Escuela Superior de Guerra
}) Joaquín Otero Fernández Idem. de Sabaya núm. 6. . -
» Gregario Barbón Areees ....• .. •••.•. . . .... Idem de León núm. 38.
}) Manuel Llanos Medína..... ... . .• •• • •..• ; . Idem de Córdoba núm. 10.
}) Roque Argüello González •.••.••• ••••.•••• Idem de Castilla núm. 16.
» Joaquin Souto Larrea Id . de Isabel Ir, 32. Escuela Superior de Guerra.
»' Luis Burguete Lana .."..• .. •. ..•••.....•.• Id . de Cuenca, 27, en subst ítue í ón de DiAntonío
Cubas Burr iel, con destino en el M.o de la G.a
Otro :. • . . .. » José Lanza Iturriaga •.•• •• ~ . • • • • • . . • • . . .. Academia de Infantería.
Otro.. • • • • . . • • • • • • . •• » Alfonso Olivas G ómez.. • • • • • •• • • • • • • • . . : • • Reemplazo primera región.
Otro. . . . . . . .. . . . . . .. . .•. )} Vicente OrtegaGalán•....••. .....•. . ..• •. Regimiento de Castilla núm. 16.
Otro.. . . . • • . . ••• . . • . • .. )} Ramó!! Cueva Alvar~. : .... ••.. • •... .. .. • Id. de Garellan.o. Escuela ~uperior de Guerra • .
Otro. .... .............. » FrancIsco Novella Roldan .. .• •..••••.. .... Cazadores de CIUdad Rodrigo núm . 7.
Otro ·• . • • . . • • • • • ».José Barr adas 'I'reviño...... •.••••.••.•... Regimient o de Canarias núm. 42.
Otro.... . .............. »Manuel Burguete Lana ..... ..•••. •• •.•••. Idem de Cuenca núm. 27.
Segundo teniente... .... » Manuel Moneada Blanco ....••••••• •• ••••. Idem de Africa núm. 4.
Otro.. . . • • • • . • • . • . . . . .. }) Manuel Goneáles Alonso Iden de León núm. 36.
. Otro. . . . . . . . . .. . . . . . .. . » J osé Iglesias Lorenzo ....... .. •.• . ••...•.. Idem del Rey núm. lo
Otro..... • ......•.. •... » Tomás Mora Gómez.••......••.••••...... Idem de Cqvadonga núm. 40.
Otro............. ... ... »Alejandro Tapia Cebríán , Cazadores de Arapiles núm. 9. .
Otro: .•.. . ..• •. •.. • . ... , » Emilio Nieto Sánchez . . . . . . . . . . • • • • . • . . . .. Regimiento de Cuenca núm. 27. .
Otro: :.•••¿ . •. : . . . . •. . .. )} Francisco Mo~l de Alba; , •• ••. s , • •• Ba~~ll~n cazadores d.e Puerto Rico núm. 19.
.MédICO 2. •••••••.••••. ». Arsemo Garoía Mallavia .•.• ••.•••. .•.••• , Regimiento ele la Rema núm. 2. . . . •
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Batallón expedicionario de Andalucía núm. 52
Teniente coronel. , D. Angel Vélez Mínguez ...•..•.•....•••.•.•. IR . . .
Comandante. . • . . . . . . •. }) QUirino García Fernáádez.••....••••.••.•• ) egímíento In~antería de Andalucía núm. 52.
Otro...•..•••• ~.. . . . . . .. »Antonio González Torres.........••.•....• [Distrito de Cuba.
Capitán... .... . . ...• . .. }) Manuel Moradas Vidal. ..•...•...•.••....• \
Otro.. • . . . . . . . • . . . • • . .. }) Natalio González Cuéllar , " ...•.••.•••..•.J . .' •
Otro... . . .. .•.•.... .. .. » José Polo Aranda .......••...'•. " ••••.•• '(R '. . t I f t r o. A o. lucí 52
Ot - A 1 Q - -ó R Id" , .egnnien o n an ería e n a UCIa núm. .ro... . • . • . .• •• • . • . . ..}) nge UIr,s .0 an .....•••.••...... ~ .• • ' •
• Otro................... }) Victoriano Esteban González .••••••••••• ;.
Otro................... }) Bernardo García Frutos ,
Otro,', . . . • . . . . . . • . . . . .. }) Aniceto Castañeda Díaz ...••.•......••.... ID' t .t o. C b
Otro.......•.......... » EduardoHurtadoPuga ) istrrto qe u a.
Primer teniente.. . . . . . .. »' Francisco Foja Iglesias ...••••.•.......•. '(
Otro.. .. . .. . .. .••. . .... » Roque Rubio Martínez , •.••. ..••••• . . . ,
Otro............. .•..... » Jacinto Lausín Viota R .'. t I f t r o. A o. 1 . úrí 5
Otro...•...•......... ~. » Domingo !\amo¡;; Ordóñez•••••..•••.••..•• )! egimien o n an eria e n a UCIa n m. 2.
Otro, . . . • . . . . . . • . • . . . .. }) Tomás Esteban Marco ,; . • . . • . . • • . . • • • • . . . •
Otro.•• : ••..•. , ...•... , }) Juan García Varela ..'..•.....••....••.....
Otro.........•........ , »Joaquín González Pintado......•..••.•..•. Idem de Valencia núm. 23.
Otro » Sérvulo Arroyo Morales..•••.•............ Batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
Otro................... » Bernabé Guirau Hilarlo........•....••.... Regimiento Infantería de Cantabria núm. ,39.
Otro...•..•....••..... , » Felipe Alonso de la Riva.......••.•....... Batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
Otro... ~ ......•...... ,. » Esteban Pérez Solermón '. : •.••..•.... Regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30.
Otro................... » José Ar~ela Salcedo : , Idem de San Marcial núm. 44.
Otro........•••.•.. " •. »Juan MIranda Ochoa ...•.••.•.•• " , Idem de la Lealtad núm. 30.
-Otro.• ~ .•.•.....•...... }) Luis Berasaín Galar ......•••••..........• ldem de la Constitución núm. 29.
Otro................... » Toribio Rey Moreno ....• , .•.•.....••...... Batallón Cazadores de Esteíla núm. 14.
Otro................... » Felipe Villamor Pangua Régimíento Infantería deSan Marcial núm. 44.
Otro..•.....••..•....• , }) Agapito Vicente Sánchez...••..••.....•..• Batallón Cazadores de Estella núm. 14.
Otro..••...•.•.. " . •• •. » Carlos Granullaque García .•.•••...•.....• Idem íd.
Segundo teniente. . . . . .• » Emiliano de las Heras García .•...•....... Regimiento Infantería de la Léaltad núm. 30.
Otro............ ..•.••• » Federico Diego Martín .............••.•..• Batallón Cazadores de Llerena núni;'n.
Otro... . . . .• .•. .• .•..•. }) Vidal Sanz Echevarría .....•.•••••... " ... Idem íd. de Estella núm. 14.
Otro................... » Ramiro Jofre Montojo .....•..••••••..••.• Regimiento Infantería de Lozóri núm. 54.
Otro................... » Julio Hermida Rodríguez ..••••••••.••.... Idem íd. de Murcia núm. 37.
Otro escala de reserva•. , » Vicente Rovira Martí ....•.••.•..•.•...... Idem íd. Reserva de Oviedo núm. 63,.
Otro................... » Enrique Llopís Melis ........•..•.•....... Idem íd. íd. de Gijón núm. 99. ,
Médico primero......... » Teófilo Gómez Jalón: ......••.••..•••••..• Regimiento Infantería de Andalucía núm. 52.
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Madrid 15 de junio de 1895. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por
el Provicario general Castrense en 14 del actual, ha tenido á
bien destinar á los batallones expedicionarios mandados or-
ganizar con destino á esa isla, por real orden de 8 del mis-
mo (D. O. núm. 126), á los capellanes interinos comprendi-
dos en la siguiente relación, que empieza con D. Fermín Mo-
reno López y termina con'D, Alfonso de Rueda Días, los cuales
disfrutarán el sueldo de capellán segundo, con arreglo á lo
dispuesto en el arto 31 del reglamento del Cuerpo Eclesiás-
tico del Ejército.
De r.ealorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid 1~ de junio de 1895.
MARCELO DE AzcÁRR:AGA
Señor Capitán general de la-isla de Cuba.
Señores Comandantes de en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Capitán general delas islas Baleares, Provieario general
Castrense, Inspector de la Caja General de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
NOMBRES.
Relación que se cita
SituaciÓ,n actual Destino
D. Fermín Moreno López ., ••...•.••. Residente en Madrid ••••.••.•. 'IAl bón, expedioíonanio de San Fernando núm. 11.
» José Jíménez Arsnda ...•...•.•••. Idem en Málaga••....•.••••... Al íd. íd. de Extremadura núm. 15.
» Enrique Martínez Alférez .•..••.•.• Idem en Daiponte (Gra,nada~..•. Al íd. íd. de Baleares núm. 41. .
» Rafaei Rodríguez de la Torre ..•••• Idem en Granada •.•.••..•••• , Al íd. íd. de Barbón núm. 17.
» Cristóbal Cladera Cardona •••..••• ~ lAI íd. id. de Aragón núm. 21.
» José Clapés.Juan................. Al id. id. de Gerona núm. 22.
:» Vicente Planells Tur....•••.•..... Idem en Ibiza (Baleares) ••.•••. Al id.~d. de Guadalajara núm. 20. '
:» Juan Rivas Torres............... Al id. Id. de Aniéríca núm. 14.
}) Antonio Planells Roselló •••• " •••• Al id. id. de Andalucía núm. 52.
1> Alfo~so de Rueda Diaz .•••..• '.' • 'IIdem en Madrid.•.•.•. ~ ~ .••.. 'IAI id. id. de ZamoTa núm. 8.
Madrid 15 de junio de 1895. AZCÁRRAGA
..
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fuerzas de Infantería que se destinan á la misma, ,tenga lu-
gar en la forma q,ue expresa el siguiente estado.
De real orden lo digo á V:E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Oircular. Excmo. Sr.: Como ampliación á lo que se
dispuso en la regla 15 de la real orden de 8 del actual
(D. O. núm. 126), el RE:¡Y (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
embarco para la isla de Cuba de los diez batallones y demás
Estado quese cita.







. l Batallón de E~tren;adura núm. 15.
18 Montevideo.........•..••.. ' ....•. í Idem de Barban numo 17.
' . 1120 reclutas rezagados.
{
Reina Cristina (correo).....•...... 1Batall?n de !,-mérica núm. 14 (4 compañías)¿
19 S ,F' . .' í Idem Id. (2 ldem).. .
an ranoisco •••.•.• , •••.•••..••{ Idem de Andalucía núm. 52.
20 Reina Cristina .•......•. " ..... ·.1 Idem de Zamora núm. 8.
. . , \ Idem de Guadalajara núm. 20. " •
21 Antonio López '. 144 soldados de los regimientos regionales deI Baleares núms, 1 y 2.
XII iBatallón de Aragón núm. 21.25 Alfonso , •.•'. . • . . • . . . . . . . . . .. Id d G . 22. em e erona numo .
{
Santo Domingo (correo)."••...... .1 IIddem dde SBanl FernaJ:;do n4ú1m(2·.
11.
_. )
29 . . ' .' (em r e a ~ares nnm.compamas .
Baldomero Iglesias .........•.... '1 Idem Id. (4 Idem). '
I ' . .




Excmo. Sr.: En vista del escrito 'que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 28 de mayo próximo pasado, el'
. Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la comisión desempeñada por el
segundo teniente de la escala de reserva, auxiliar de la zona
de Sevilla, D. Arturo Colás Villuendas, que en el mes de
marzo último condujo al Depósito de Cádíz.reclutas del con-
tingente de Ultramar, declarándola índemnízablé con los
beneficios que marca el arto 146 del reglamento de zonas
militares. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
,
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-------....._---
INGRESO EN EL SERVICIO
demás efectos. Dios guarde á V. E ..muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1895.
:A.ZCÁRRAGA
. ,




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. José Romero y Lozano, jefe de la primera bri-
gada de la segunda división de ese Cuerpo de ejército, la Reí- ,
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle dos meses de licencia
para Fortuna (Murcia), Toledo y San Fernando, á fin de que
atienda al ~establecimiento de su salud.
De real orden 1<:> digo á V. E~ para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuer-
pos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
Excmo. Br.:' En vista de la instancia promovida 'por el
licenciado en Medicina y Cirujía D. Vicente Espinel y Ri-
cart, residente en Málaga, solicitando se le conceda ingreso
en erCuerpo de ..sanidad Militar, con destino á uno de los ba-
tallones qne operan en Cuba, er"Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, por ser reglamentaria la oposi-
ción para el ingreso en dicho cuerpo. ,




E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su'nombre la Rei-
na Regente del Reino, .ha tenido á bien aprobar las propues-
tas de inutilidad formuladas por el parque de Artillería de
Lérída, referentes á varios efectos del material, valorados
en 11,820'50 pesetas, y siete sables modelo 1879, cúyo valor
asciende á 42 pesetas, así como la propuesta de recomposi-




Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el guardia
primero de la Comandancia de ese insti tuto , en Valencia,
José Amoró~ Díaa, en la instancia que V. E . cursó á este Mi-
nist erio en 4 de mayo próximo pasado, B. M. el Rey (que
Dios guarde), yen su nom bre la Reina Regente del Reino ,
se ha servido auto rizar á dicha comandancia para que, eu
extractos adicionales a los ejercicios cerrado s de 18m -92 y
PREMIOS DE REENGANCHE
12.~ SEOOION
Excmo . Sr .: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del batallón Cazadores de Puerto Rico, en la
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 26 de abril
último, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido autorizar á dich o batallón
para que, en[ext raetos adicioneles á los ejercicios cerrados de:
1892-93 y 93-94, reclame para el músico Silvestre Laguna:
Fuentes, la diferencia de menor á mayor plus de reenganche
desde el 30 de septiembre de 1893 hasta fin de junio de
1894, y para el de igual clase IVlanuel Sáiz Cayón, el medio
plus corno de menor edad, desde el 9 de marzo de 1893
hasta el 22 de mayo de 1894 y el plus ordinario, ó sea el de
0'25 peseta; diari as, desd e el 23 de mayo hasta fin de junio
de 1894·. Es también la voluntad de S. M., qu e el importe de
estos extractos , prev ia liquidación , roe incluya en presupues-
to como Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V. E. muchos años. 1\1a-
drid 14 de junio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo dé ejéJ:'.lito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LQIIi.-
Excmo. Sr. : E l Rey (q . D. g.) , Y en su nombro la Rei-
na Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de mayo úl-
timo, ha tenido 'lÍ.. bien conceder á D. 'I'om ás García Soto,
huérfano del portero de la clase de sextos de este Ministerio,
Don Braulio, la pensión anual de 450 pesetas, que h an de
abonarse en la Pagadur ía ele la Junta de Clases Pasivas, ti.
partir del L ? de m arzo de 1890, que son los cinco años de
atrasos que permite la ley de contabilidad, contados desde In.
fecha de la soliei tud, percibiendo el beneficio el hu érfano por
mano de su tutor D. José García de la Plat a, descontándose
las pagas de tocas que por real orden de 15 de juli o de
1886 le fueron concedidas , importantes 250 pesetas , y de-
biendo cesar en el derecho en 23 de diciembre de 1905, fecha
en que cumplirá los 24 años de edad, á menos que antes
obtenga destino con sueldo del Estado, provincia ó m unipio,
De real orden lo digo á V. E . para IDU conocimi ento y
demás efectos . 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
A zcÁRRAGA
Señor Comandant e en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente 'flol ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
demás efectos. DiOA guarde á V. E. muchos años .
drid 14 de junio de 1895.
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PENSIO NES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente ·del Reino, ha tenido á. bien aprobar el presu-
p uesto de 10.404(80 pesetas, que remitió V. E. en 27 del
mes próximo pasado , para el emborrado de 121 bastes de
montaña del parque de Artillería .de Vitoría.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 'efectos. Dios guarde :í. V. E . muchos años . Ma-
drid 14 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA '
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, se ha servido aprobar las propu estas
formuladas por el parque de Artillería de Vítoría, que re-
mitió V. E. , en 28 del mes próximo pasado, referentes: una
á la recomposición del armamento, cuyo presupuesto as-
ciende á 1.767'82 pesetas, y otra á la recomposición de va-
rios efectos del mat eri al, presupuesta en 1~568 ' 75 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
6.a SEOCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por .
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 de abri l úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D. Elíseo y D. Ramón Sa-
lazar y Abad, huérfanos del segundo teniente de Infanter ía
d e la escala de reserva D. Bernardo, la pensión anual de 400 '
pesetas, que les corre sponde según la ley de 22 de julio de
1891 (C. L . núm. 278). Dicha pensión se abonará á los in te-
resadas, por partes iguales y mano de BU tutor D. Miguel
Abad, en la delegación de Hacienda de la provincia de Hues-
ca, á partir del 17 de octubre de 1894, siguiente día al del
óbito del causante, cesan do en el percibo D. Elíseo, e1 15 de
abril de 1911 y D. Ramón el 30 de enero de 1915, fechas en
que, respectivamente, cumplirán los 24 años de edad, á me-
menos que an tes obtengan destino con sueldo del Estado,
provincia ó municipio.
p e real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
iIUJ ....
AZCÁRRAG.l
Señor Coman dante en Jefe del eaarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
ción de 2.298 fusiles mode lo 1871·89 y 1.494 vainas, presu-
puestas en 6.180 pesetas, documentos que remitió V. E . en
22 del mes próximo pasado. Es al propio tiempo la volun-
tad de S. ~I., se manifieste á V. E . que, con arreg lo á lo que
dispone la circular de 13 de junio de 1893 (C. L . núm. 211),
indague el mencionado parque, si los 700 cajones de empa-
que que tiene en estado de recomposición, pueden tener
aplicación en los establecimientos constructores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoEl años . ' 1\1a-
drid 14 de junio de 1895.-
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92-93, reclame para el recurrente la diferencia de menor ti
mayor plus de reenganche que le corresponde desde 25 de
agosto de 1891 hasta el 25 de abril de 1893. E :> también la
voluntad de S. M., que el importe de est-os extractos , previa
liquidación, se incluya en presupuesto com o Obligaciones que
ca1'eC6n ele c1'édito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E . para su conoe ím íento y de-
má s efectos. Dios guardo ti. V. E . muchos años. Madrid 1:1:
de junio da 18Ü5.
A ZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Se ñor Orden ador de pagos de Guerra.
---_....--
RECLUTMJIENTO y REE~lPLAZO D"EL EJÉRCITO
9.'" Sil1C(JIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E . di-
rigió á este Ministerio en 20 de mayo último, man ifestando
que la Comisión provincia l de Sevilla ha acordado declarar
vacante el número que obtuvo en el sorteo el recluta de 1:1
Zona de dicha capital Francisco P érez Aguilera , el cual ha-
bía sido destinado al 13.° batallón de Artillería de Plaza. el
Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti. bien disponer que se cumplimente el acu erdo de
la citada corporación , álos efectos del caso 8.0 del ar ticu-
lo 63 de la ley de reclutami ento, cau sando dicho individuo
baj a definitiva en el Ej ército, sin ulteriores consecuencia s.
De red orden lo digo á V. :K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . mu chos años.
Madrid 14 de junio de 1895.
A ZC•.\.RRAGA
Señor Cmnandant e en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Comandante general de MeIilla..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 16 de mayo úl timo, promovida por Don
Diego Maño::: Andrades, vecino de Puebla de Cazalla (Sevi -
, lla), en solicitud de que no in grese en filas su hijo José Mu-
ñoz l\Iat ías por exceder del número seña lado á la Zona de
Osuna, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente I
del Reino, ha tenido á bien di sponer se manifieste á V. E .,
que 10 1l excedentes de cupo llamados al servicio activo , han
de Iimitarse al nú mero desiznado en real ord en de 23 de
abril último (D. O. núm. 90), sin que deba correrse la nu-
mera ción , sea cual fu ere el motivo de las baj as ocurridas en
el personal llamad o IÍ activo.
De real Q1·Jen lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 1-1 de junio de 1805.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segull;do Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de In instancia que V. E . cur só á.
este Ministerio en 30 ele mayo úl timo, promovida por el re-
cluta Salvador Ros lVicdina, en solicitud de que se admita en
la Zona de Valencia la' carta do pago que acredita haberse
redimido dentso del plazo Ivgal , documento que dejó de
presentar oportunamente por ignornr las prescripciones del
arto 153 de la ley de -rcelutandento, el Rey (q . D. g.), yen
su nombre la Reina Regente elel Reino, ha tenido á bien ac-
ceder -á dicha petición . ,
De real orden lo digo Ú. V. E . petra su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1895.
AzC•.\.RRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
L{"'i'~uza I'Jist al y Lozano, vecina de esta corte, calle de Que·
sn.lu núm. 7, en solicitud de que se le conceda autorización
p lli·il. redimir del servicio militar activo á su hijo J esús Ga-
lindo Nistal , el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Rein a Re-
gente del Reino, no h a tenido á bien acceder -áaicha peti-
ción , con arreglo á lo prescripto en el art. 153 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de juuio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J eíe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vis ta de In. instancia promovida P9r
Fausta mateos, vecina de Menasalvas (Toledo), en solicitud
de que se exima del servicio milit ar activo á su hi jo Amalio
Guti érrez Mateos, ti quien Re consignó en el pase expedido
por la Zona de dicha capital el número 6-:1:8; resultando del
ac ta del sorteo y de los antecedentes existentes en dicha
zona que el mencionado recluta obtuvo el número 248, co-
rrespondiéndole, por lo tanto, venir al servicio activo, el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha t enido á bien acceder udicha petición.
, De real orden lo digo á V. E . para su conoeim íeuto y
efectos consig uientes . Dios guarde á V. E. muchos u ÍlOS.
Mad rid 14 ele junio de 18D5.
AZCÁltRAG.... .




Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito fecha 29 de mayo próximo pasado,
el Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien coneeder Ia Cl'UZ de primera clase del
Mérito Militar eon di stintivo blanco, al pr imer teniente del
regimiento Infantería de Otumba D. fl polonio Torres Asen-
sio, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 9 de ene -
ro ele 1892 (O. L . núm. 9). .
De la de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Ma-
drid 14 de junio de 1895.
A z cJ m tAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo propuesto por V. E. en su
escrito núm. 821, de 14 de mayo próximo pa sado, el Rey
(q. D. g.), y or~ su nombre la Reina Regente 'del Reino, se
ha serv ido conceder la cruz del Mérito Militar con distintivo
blan co, de la clase correspond iente , tí los jefes, oficiales, clases
é individuos de tropa del 11.0 batallón del instituto de Vo-
lnntar íos de esa isla que se expresan en la siguiente relación ,
la cual da principio con D. Prancísce Rovira Pujol y termina
.con D. Antonio R odríguez IiIartínez, con arreglo al art o 132
AZ.OÁRll.A.€l.A.
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·Excmo.·Sr .: En vista del eE:cl'ito de V. E., fecha 3 del
actual, al que acompaña la documentarla inst ancia deI e,9.-
rabinero ele Infantería ele la comandancia de Servilla ,'o-s é
Capel Reyes y obrero aventajado Bi as Pescador V ázquea, la cruz
de San Fernando que tenían solicitada en juicio eontrudicto-
río f undado en los servici os que prestaron al ocurrir 111. vo-
Iadura del t aller de nmel a núm. 4 de la f{,b rica de pólvora
de Murcia, el día 26 de [uní o de ]F!J4; un ofici o d el coronel
Director de dicho cen tro , proponiendo á los interesado s pa ra
otro premio, puesto que los h echos que reulí zaron l os j uzga l" e·
r ecedores de él , aunque no sean lo suficientes p ar a obtener la
alta distinción que soíicítar on, y copio. d e In n otu •.le ¡,pcr et aria,-
La 11." Sección del Milli"Íl!l'io dI' Guerra, dice en I'l'U informe que,
por lo que se deduce de b s uiligen cias practi ca das en lo s expe -
di entes ya ci tados y en las con elusíc nes ílscnlcs , 1>6¡.') d mn estro
Capel p restó servicios dign os de cspecial recomen dacd ón , al dir i-
girse al molino nÚ111 • 4 en ('1 m om en to d e ocurr ír la <-x p lcsi ón, y
observar que en el contí g üo, ó sea el nú ia . 3, se eJl t~'Jl11 rllba en
situación p eligrosa, puesto qne contenía una carga de 40 kilogra-
mos de mezcla ternaria, abalanzándose á ..Ha y 1I,'cánc1,)la con ries-
go do su persona, evitando con este proceder, no ;3ólo la propagu-
ción u(!l fuego, sino las (h,1·:gl'2.ci2.8 <11:0 n nn RElg\i n f1PJ roxplopión
ó voladura pudo h aber ocast on n-Io entro 10 8 Obl'P.TOR..- X{, estimn
d" ta nta Iurportan cin 106 que tuvo ocns i ón (le p r act.:t' ar el ob rero
Blan P escador, que se Ihntt ó ú corta r el ¡¡~ua Jla m. qu o ces ase la
marcha de la t nrb íua , y , p OI' lo tanto, las fundiciones del mo-
I lino nú :n . 3.- Con los :ml('<:efimlt es iudtcndos, corrín cíd eu ¡Oll qu e
¡ el Dírector facillt u en su oficio , orig"ll d e esta. prc p nesia , ¡li<':lUO
¡ do n otar que tampoco hace I1 IC'¡;ciÓll especial del core rc B1.1.8 l\~b '
'1cad or III relatar los hechos di l:<ti¡¡gnidos á que ,] ~ (j Iugur la e::rjJl(,-
s í ón, con.p i end í éndole , por t un to , «ntre todo e) personal q ue f.O
I encontraba en el seg undo grupo de tulleros .- -:: un '. re solver te·
i n ieudo también en cuenta lo!' antecedentes personales, se p idi ó
por esta J un ta la h oja l!c servícios é hl st órtca (1<- 1m. interesad os ,
cu yos documentos se han recibido con f<' ch:L:? del ce -rriente mes.
-De todo lo expuesto, resu men do lo actuado r eCTa ("X l .ilarecer has ..
ta qué gr ado fu eron meritorios los l'S¡W<:i ll1cs ser-vi cios qu e presta-
ron los em p leados YI\ cHallo", r~'E'l1ita evid¡'IlÜ' lll (,nh l, y así e~tá
re conodtlo &11 lll. infurruución hecha, que el lIcto. llevado tÍ caLo
por el m aestro Cupel , que con de"'J;recio de ~u vid& extmjo p or si
mism o los mater ial es aOUllJulados en el1l\'OlillO iúL"ledi ato al in·
cendi ado, (j tlt1 muy b ie n plJ(10 h aLer lmf l'idu la mi su :r. ¡!lIcr t e, (·S
de no toria im p orhmciH, y revela un ,-alol' y ser enidllu oe lín imo
muy excepcionales en momentos tan mmrol'OS, <'lll ran do en el cdi·
ficio inmediatamente de ocurri r la explosión , sin q 11 " pUlJ i m'a pre·
cnverse del peli gro á que se expon ía . guia do tan sólo dl 1 n oble
propósito de evit ar may orcs d" sg l'llcius.-Y como ac tos t: 1n reco-
m en da bles y q ue tanto enaltecen ni que los ojecuta, no del len que ·
dar sin recompen t;a que si tva de leg íti m a t;ati sfnc('.Íón al int eref ::~O,
á la vez que de estim ulo á ~ IlS cOIll lll1 ilerofl:, In J untll es del p al'ecer,
SP. le con ce da la <ruz de l.a c!a¡;:c ud 1\'1 61'ito ",¡¡¡it ar con d iSlintivo
bltmco , pension llda con (~l 10 por 100 <Id su el do de su ~Ul ¡ , lt'O,
hash\ [l U rdiro ó licencia ¡¡];soiutu , Gon :lI l't?gl o á lo que j !T('l'eptúa
all, :íl'ru fo 5.°, a r t. 20 dél vig(·Jltu rfgl:~lli ('nlo d<l recompl ;nl,as. --¡.jc
h all a Lien concept n neJo y c\~ ¡'r : l a 1I.¿¡' de l l :,fios <le se rv ie ,i0'3 .- ::1('8-
l)ecto a l ob'rero ayentajndo de 1 ." clnt;8, Bias Percado,.~ V:b :quez, .
])('r tell <'ce al Ejército y est r.h lecimilm tos <:el cup.rpo (' .1'\ Artiller ía .
dc;sde h ace 21 uños, y qU<1 /:pgú n con sta en sn fili uci .'in, por ot l'R:
vol:tdura que ocurrió el MiO 1883, en el t:L!ler d 01l de <lH \"í n , pel
le concedió una cr uz pellsiollaua con 2' 50 pe!'etas m e lIsnail o¡;s , <:l'm o
recompen sa ti s'n c0Jl1I'0rtllmie ll to y grsn de s qlW Jl.t1l dur;t s qn'~ "'ti ·
f rió , no puede la J unta aconseju r oi1'l\ I'eull' jante, }JUeI .t o qu e a<,
los antecedentes ya citado ll, resulta que SU B servh:Í<Js J' lO 11< ga.1'011
á un límite extraordinario aun que !JÍ sean b::star~t~s J.l uru q ue se
coneigne en su filiación como nota lltudatoria.- Tal. ( ' 1:' el pure-
cer de lu Junta; sin embargo, V. K l'l'solye n\, COl\1Q. l!'iE mpre , 1')
más jll:lto --::Il¡tdrid 14 d~l wa.yo (;e 1R\¡;¡.-·El UP)~<1ml Ae, cr<,t!ITiil,
I1Iiguol Bosch.-Huln'icildo.-V.o B,o-MUl'Íll.-Hubrica-;I{l ,-Hay
un sell o que di ce: dunta Consultiva. de Guerr¡Ii~ .
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Clase de l o. cru z que
se les conced e
,
l'OMBRES(::lnles
D. O. núm. 131
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el informg emitido por
la Junta Consultiva de Guerra que inserta á continuación,
y por resolución de 5 del actu al, ha tenido á bien conceder
al maestro de fábrica de tercera clase de Artillería D. José
Capel Royes, la cruz del Mérito Militar con dis tinti vo blan-
CO, pensionada con el lO por 100 del sueldo de su aCollal
empleo, que caducará cuando obtenga la licencia abs oluta ó
el retiro, recompensa qu e se ]e concede por la im portancia
del servicio qu e lle....ó á cabo en la. voladura ocurrida en la
~ábrica de pólvora de Murcia el día 26 de junio de 18U4 ; ha-
biendo también resuelto lIeparadumente S. M., que se anote
en la filiación del obrero aventajado BIas Pescador Vázquez,
el que ,prestó con el mismo motivo.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. .Dios gu~rele :l V. E. muchos a(lOs. Ma-
drid 14 de junio de 1805.
AZCÁHRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
J3eñO'res Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
M.adrid 1~ de junio de 18\)6.
111fo1'tne que se cita
Excmo. Sr .: Con real orden fecha 2G de f·ne ro últ imo Fe re·
miten á eBta Junta, como resultado del ex ped iente de re compen·
sa instr·uído en- el Ministerio del di gno cargo de V. E . , las co·
pias de la rOlll orden por la qu e, de á cuerdo con el Consejo Supre-
mo de. Guerrs y A'lal'ina, se niega al maestro de fábrica D. José
Comandante. D. Francísco Rovira PujoL • . . . • De 2." clase.
Capitán..... ) Enrique Montes de Oca y Urbes
Otro. " •.• " » Mateo Amorós Alcina . .•..• . i
l,er Teniente ¡; José ::\1." Clvidnues y Alonso. tI
Otro... ..•• • ) Ni~ol~~ L01'6nzo..González ... .
Otro. .•.. . •. ) J osé 1 rats Ccntr ín ch . . .. ••..
Otro . • . • • • . . » Luis Bossolo y Cardero . • • • • . ,D e 1. " clase.
Otro........ ) J osé :M."V ázqu ez Ort iz .
Otro. ...... . »Mateo Rucabud o Argumosa ..
2.° Tenienta. s Juan Victa Vila ret , , . I
Otro •••• . ' . , ) Ba silio Guiot l\lonleón . • .•. '¡'
Otro. • • • • . • . ) Juan Benet Rivera .•..•. . •..
Sargento. • •• )l José Tones Almedina ..•. .•. I
Otro. • . . . • • • s Cayotnno Fúster Baerga ..... ¡
Otro••.•• ;.. s Antonio Rosa Su árez . • . • • . . '11
Otro........ ) J osé M." González Ló pez •. . •.•
Cabo II Manuel Santamarín GOnZ2.1ez .,
Otro .•...• • ) Vicen te Rodr íguez Vázquea ..
Voluntario. . ) Sa lv ío Houiaguer a Morase . "
Otro .•..... ' s Mat eo ?~ulladOl~lt Galla rt ..... :De plata .
Otro •.•. • .•. ) Juan Víc-nto P m nco .• .•. •• . 1
Otro... .. •.. • ~r:OJll!í~ P ?r¡'z 1I51o,>fúnRo . . , ¡.
Otro. . • . . . .. »]I,men'r wulllo \' ázqu(>z ,
Otro,... » Prnnctsco Joglur Valdés •... '1
Otro.. s JOE'é ~1.a Rivl'l'a _ ..
Otro•.• , .. •. • P edro Durán Quer a . • • . . •. . • /
Otro. ....... J José ])~onisio Méndez Ba~rera.
Otro........ l; Antolllo l{odrign ez Martmez..
. - I
del reglamento de dicho instituto, modificado por real oro
den de 10 de diciembre de 1894 (C. L. núm. 333).
De rea~ orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
drid 14 de junio de 1895.
AzCJRRAGA
Señor Capi tán general de la isla de Puerto Rico.
Relación que se cita
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri d 14 de junio de 1895.
AzcÁRltAGA
Señor Coman dante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos d e.Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 1.0 del actual, promovida por el segundo
teniente de la escala de reserva , en comisión en el bat allón
Cazador es de Barbastro núm. 4, D. Valeriano Laplana Ciria,
solicitando pasar á situación de reemplazo con résidencia
en Huesca, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino , ha tenido ti. bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo á la real orden circular de 18 de
enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. M.lo digo ti. V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guar de á y. E. muchos años, Ma-
drid 14 de junio de 1895 . -
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
4. llo SEOCION'
Excmo. Sr .: Vista la Instancia promovida por el oficial
primero de Administración Militar D. Germán Rodriguez LeÍ-
ra, que se encuent ra en situación de reemplazo voluntario en
la Coruña, 'solicitando la vuelta al servicio activo, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.) , se ha servido disponer que dicho oficial entre en
turno para obtener colocación, cuando le corr esponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños.
Madrid 14 de junio de 1895. -
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo d~ ejércíto.
3. ~ SECarON
Rx.cmo. Sr .: En vista de la rnstancia que V. E. cur só á
este Ministerio, en 3 del actual , promovida por el coman-
d:ante de Infanterí a, de reemplazo en esa región , D. Reinaldo
'Carrero Ventura, solicitando se le conceda la vuelta al ser-
vi cio activo, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
Interesado, con arreglo á lo dsterminado en el arto4.° de la
r eal orden de 18 de enero de 1892 (C. L: núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E . mu chos años: Ma-
drid 14 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejércite.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Campaña Mal'ín~ en súplica de recompensa, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombr-e Ia Reina Regente del Reino , ha tenido á
bien conceder :JI interesado la cruz de plata del M érito Mili-
t ar con d ístínti .vo blanco, pens ionada con 7'50 pesetas al
mes y de ca.ró,IJter vitalicio, por el brillante comportamiento
que observó al día 28 de septiembre de 1890 en un enouen-
tro habido cc.n un numero considerable de contrabandis -
tas, en el s'ltio denominado «Cuesta del 'I'rejo», en el que
resultaron d os carabineros muertos, uno de ellos padre del
interesado" y dos heridos de los cuatro que formaban la
ronda, hal oiéndose batido bizarramente hasta caer h erido.
De real , orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás ef( IctOS. Dios guarde t V. ]j. muchos años. Ma-
drid 14 .d, e junio de 1895.
Señor Dir eotor general de Carabineros.
Señor OreIenador de pagos ele Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la in stancia que V. E. cursó tí.
est e Mini sterio, en 29 de mayo último, promovida por el
scO'undo teniente de la escala de reserva, en comisión en el
o
.r egimiento Infantería de Extremadura núm. 15, D. José
lCt'espo Fernández, solicitando pasar ~ situaci ón de reemplazo
iC<m residencia en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino , ha
"teni do .á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
;glo á la r eal orden circular de 18 de enero de 1892 (Colección
.Legislativa nú m. 25). _ .
De orden de S. l\f. lo digo á V. E. para su conocimiento
3' demás efectos. Dios guarde ti V.lI:. muchos años. Ma-
~lrid 14- de junio dc 1895.
A zcÁRRAGA
S eñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
:Seííores COí1lt'1,ndante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos ele Guerra.
RESIDENCIA
S¡¡:SSEC1Ul'l'ARÍA
Excmo. Sr .: Accediendo! los deseos del general de
brigada D. Manuel Montalit y Sánchez Guerrero, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q . D. g.), se ha servido au torízarle para que traslade su re
sideneia desde Valencia á Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ,
en situación de cuart el ,
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de junio de 1895. .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércit()
y Ordenador de pagos de Guerra.
:ca._-
Excmo. Sr.: En visto. de lo. in stancia que V. E . curs ó á
~'l5te Minist erio, en 1.0 del actual , promovida por el segundo
teniente de la escala de reserva, en comisión en el regimien-
ot o Infantería de Galicía núm. 19, D. Demetrio Garcia Sierra,
¡solicito,nelo pasar :~ situación de reemplazo con residencia
-en Matalebrems (Baria), el Rey (q . D. g.), yen su nom bre
lla Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acced.erá la pe-
tición del int eresa(lo, con arr eglo á la real orden CIrcular de
18 de enero de 1892 (C. L . núm.-25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
RETIROS
a,l~ SEO~ION'
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por el coman-
dante de la escala activa, con. destino en el regímíento Caba-
Heria Reserva de Alcázar /nú m , 36, D. Ulpíano Lóprdz Para-
mio, la Reina Regente del Reino , en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro
para esta corte y disponer que cause baja, por-fin d el mes ae-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
ti empo, que desde 1.° de julio próximo venidero, se le :11:>0-
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AzoJ..r.RAGA
Excmo. Sr. : .Eu vista de la instancia <lue cursó V. E. á,
este Ministerio, con su escrito de 11 de m ayo último, pro-
movida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Granada núm. 34, en súplica de autozizaci ón pura
reclamar, por adi cionales á los ejercicios cerrados de 1800-\)1
y 1891-92, las cantidades de 67'21 y 175'06 peseta s, respec-
tivamente, que importaron los socorros que en dich o tiem-
po facilitó el Depósito do bandera y embarque para Ult ra-
mar de :Málaga al soldado Ramón Panda Lépes, cuyo desti-
no al distrito ele P uerto Rico quedó sin efecto , el E'ey (que
Dios guarde), yen su nombre Iu Reina Regente del. Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita;
disponiendo, al propio tiempo, que el importe de l:,\s referi-
das adicionales, con la debida justificación, se iricluyan,
despu és de líqui dad as, en el capítulo de Obliqacione.: de ejer-
cicios cen -ados que ca~'ecen de crédito legislativo del prii ner pro-
yecto de presupuesto que se redacte .
De real orden lo digo á V. E . para su conocin liento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehc 18 años.
M~,drid 14 de junio de 1895.
AzcÁm:'AG,~
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo 'de ejiu·cHo.
Scñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Je fe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Direc tor de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Comandan tes en J efe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército y Ord enador de pagos de Guerra.
de estos extractos , previa liquidación, se incluya en presu-
puesto como Obligaciones que ca~'ecen de créilJJto legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'dem ás efectos. Dios guarde á V. E. much os años, Ma-
driel14 de junio de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti.
este Ministerio, con escrito de 11 de mayo último, promo-
vida por el primer teniente del I egimiento Infanter ía del
Infante núm. 5, alumno de esa ESCluela, D. Emilio Borrajo
Viñas, en súpli ca de que se determine la forma en que han
de reclam ársele sus haberes del mes de enero próximo pasa-
do, cuya revista pasó en Jlituación <loe expectante á emba rco,
con motivo de su destino al distrito de Filipinas, que poste -
ríormente quedó sin efecto, el Rey (q . D. g.), yen su n om-
bre la Rein a Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que dicha reclama ción se practique en nómina corriente
por el habilitado de la clase de reem plazo en la primera re-
gión , al respecto del medio sueldo que á dicha clase corres-
ponde, y según 10 que dispone el arto 170 del reglamento de
revistas vigente.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
14 de junio de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E .
á este :Ministerio eon escrito de 18 de mayo último, promo-
vida por el sargento de la segunda compañía del primer ba-
ta llón del regimiento Infantería de España núm. 46, Félix:
Escudero González, en súplica de que, para los efectos de la
oportuna reclamación , se le dispense de presentar el justifi-
cante de revista del mes de diciemb re próximo pasado, en
16 junio 1895D :.: O. núm. 131
-.-
AzcÁltR!,GA
Señor Comandante en J efe del prímsr Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ord enador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejercito .
11.n SEoarON
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
auxiliar de almacenes de tercera clase del personal auxiliar
del Material de Artillería, con destino en la fábrica de pólvo -
ra de Granada, Francisco Silva Balta», en súplica de que se
le conceda la gratificación de 250 pesetas anuales por llevar
diez años en su empleo y considerarse en situación análoga
á los de tercera de oficinas, el Rey (q. D. g.), yen su nom -
bre la Reina Regente del Reino , se ha servido desestimar la
referida instanci a, en atención á no alegar el interesado las
fundadas razones que motivar on las r eales órdenes de 23 ele
julio de 1892 (C. L. núm. 233) y 11 de agosto de 1894 (Co-
l~cción Legislativa núm. 2~2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes . Di02 gua rde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1895.
na por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas} el haber
provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se dete rmina
el definitivo que le corr esponda}previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina .
De real orden lo digo :\, V. E. para 5U conocimiento y
fines coneiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1895.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
4." SEaC!Ó l~
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por
el médico primero D. Ignacio González Baquedano, con desti-
no en el 7.° batallón Peninsular de la isla de Cuba, en súpli-
ca de que se le conceda el sueldo del empleo superior inme-
diato, el Rey (q. D. g.) , Yen su nombre la Reina Regente
del Reino , no ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, por carecer de derecho á lo qne solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ma-
drid 14 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
~eñor Comandante en J efe del prim er Cuerpo de ejército.
12.n SEOCION
Excmo. Sr. : Accedien do ti. lo solicitado por el coman-
dante mayor del batallón Cazadores de Manila, en la in stan-
cia que V. E. cursó á este Ministeri o en 25 de abril último,
S. M. el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido autorizar á dicho batallón para que
reclame, en extractos adicionales á los ejercicios cerrados de
1892-93 y 1893-94, las gratificaciones de continuación en filas
para el sargento Cándido Santos Berenguer, desde 1. ° de di-
ciembre de 1892 hasta fin de junio de 1894; para el de igual
clase Juan Pellicer SlÍ.nchez, desde 1.° de julio de 18 93 hasta
fin de junio de 1894, y para el del mismo empleo José To-
rres Chírivella, desde 1.0 de mayo ele 1893 hasta fin de junio
de 1~94. Es también la voluntad de S. M., que el importe
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que se hallaba á bordo del vapor correo Buenos A.iyes, por
regresar elel distrito de Ouba, y cuyo documento no forma-
lizó por creerlo substituible con un desglose de la lista de
desembarco, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, considerando que el recurrente tiene dere-
cho á los haberes del expresado mes, conforme el arto 82
del vigente reglamento de revistas y con lo resuelto en caso
análogo del sargento D. Gregario Rodríguez Péroz, por real
orden de 24 de junio de 1893 (D. O. núm. 13B), ha tenido á
bien disponer que el referido justificante se substituya con
un certificado del capitán del vapor mencionado ó de la res-
pectiva casa consignatarín, en el que se haga constar que el
recurrente se hallaba á bordo el día 1.') de diciembre citado;
el cual documento, con los demás reglamentarios en com-
probación de si el interesado percibió auxilios de marcha
al ser baja en Ouba, deberán acompañarse como justifican-
tes de .la reclamación que practicará el regimiento antes
citado, en documento de haber corriente con aplicación
al cap. 5.°, arto 1.0 elel presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para /5U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1895.
A7eÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con escrito de 15 de marzo último, pro-
movida por el carabinero de la comandancia de Salamanca
José Tejada Calvo, preso y sumariado desde 1.0 de enero á
fin de febrero del año actual, por el delito de abandono de
servicio, en súplica elel haber completo de su clase en el ins-
tituto á que pertenecía durante dicho tiempo; y una vez que
del mismo se le han hecho descuentos indebidos que, según
el informe unido á dicha instancia Vemitido en \) de marzo
citado por el jefe de la reíerida comandancia, obedecieron ti
qne éste consideró al recurrente con sólo el derecho al perci-
bo del haber de caldudo de Infantería, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente elel Reino, conforme á lo dis-
puesto en real orden de 22 de noviembre de 1893 (O. L. nú-
mero 390), y de acuerdo con el informe emitido por el Di-
rector general de Carabineros, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, como ya lo hizo en un caso análogo, á instancia
del guardia civil Antonio Expósito, en real orden de 6 de
mayo de 1892 (D. O. núm. 99); debiendo practicarse el
oportuno abono al recurrente, por la comandancia del cita-
do instituto :i que pertenecía, y teniéndose en cuenta, para
lo sucesivo, por la misma y las demás de su clase y >lUS si-
milares en el instituto ele la Guardia Oivil esta resolución,
la cual deberá aplicarse en todos los casos de igual índole,
evitando con ello las frecuentes reclamaciones con que los
individuos de las clases de tropa de ambas corporaciones
acuden á este Ministerio, porque al ser sumariados Se les
aplica con criterio distinto el arto 483 del Código de Justi-
cia militar vigente,
De real orden lo digo :í V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos años, Ma.
drid 14 del junio de 18\:l5.
Azc•.\.RnAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Directores generales de, la Guardia Civil y Carabine-
ros y Ordenador de pagos de Guerra.
... -
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SU PE HNUllEJ{ARIOS
4.a SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico primero, en situación de reemplazo yen comisión en
el segundo batallón del regimiento Infantería de Bailen,
Don Aquilino Franca Iharra, solicitando pasar á situación de
supernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido ti bien acceder
á la petición del interesado, en atención á las necesidades
de personal con motivo de las actuales circunstancias.
. De real orden '10 digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio ele 1895.
AzcÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 25 de mayo último, dando curso á la instan-
cia promovida por el segundo teniente ele la eseala de reser-
va que presta servicio en el batallón Cazadores ele Reus nú-
mero lB, D. Felipe Reguera del Río; en súplica de abono ele
cantidades satisfechas por gastos de locomoción desde Mon-
doñedo á Buamonde, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el rein-
tegro de las 22 pesetas que satisfizo el recurrente por su pa-
saje en diligencia en el indicado trayecto, sin que esta con-
cesión pueda hacerse extensiva á lo que el mismo haya po-
dido satisfacer por conducción de su equipaje, para lo cual
no le otorga derecho la real orden de 29 ele marzo último.
en que el interesado funda su reclamación.
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
driel14 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandan.te en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria Y' Seooiones de este Uinistario
y de la,s Direcoiones gener"le~
BAJAS
1. a SECO ION
Según noticias recibidas en este Ministerio de las autorí-
dades militares dependientes del mismo, han fallecido, en
las fechas que se expresan, los jefes y oficiales que figuran
en la siguiente relación.
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Destino ó sit uación ('JI. que se hollaban
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Relación quese cita





Coron el ... .. . .. . •
Ten iente coronel .,
Comandante . . • • .
Otro ,
Capitán . . . ..• . • .••
Otro ..•. . ...••.•..
P rimer teniente..••
D. Mariano E ígueroa y Rubio . . • . _. • . .
~ Conrado de la Gándara y Sierra • .•.
» J uan Navarro Sánc1wll. : . .•.... . , ~.
l> Len-to Gon llá lez Mnrt ínes .• • . . . . . . .
» Luis Fontes Bambntsel , ...•.•.. > ••
~ Juan Villaron te y Rod ríguez ..••.•.
» .ánton ío Ri co Cortés . .•••.••...•.• .
8 mayo . . • • •'..
15 ídem .
1.0 ídem .
27 íd em•.• . . .•.
11 ídem .. .... ..











Agregado ~ 11> Zona núm . 52.
I dem id. núm, 36 .
Z OIUt mim..40.
tlornrttencs de Cnt aluñn.





Otro • ••••••.• • ••.•
Otro .
Otro ••·••• •• •. • •. •
D. Ricardo Fort Medina • • •••••••••• ••
» J os é García Córdobn . •.. . . ..• • .• • •
, Man uel Repoll és Gar ul la . .. • • ... •.•
l> Benito Gonz ález Gon e ález .• •• • •. ' "
» Abundio Tl'j ada Camino•.•• ••. •• •.
l> Isidro Pensada Es teve . . • • • •• •• •• • .
1/\ mayo ..
29 abril .










Zon a ntim . 5\),
Rese-rvu núm. 70.
En comisión en el regim iento nú m . 49.
Idem Cazad ores núm. 11.
Zona núm. 53. •
En comisión en el regimiento núm. 14.
Gaballeria
E scala activa
Capitán . • •• • • . • • • • D. Manuel Berna l Estella.. . •••. . ••. • . 19 mayo . . . . . . • 1895 Remonta de Ext rcmadura.
E scala de reserva
Capitán , . D. Jú~é Verda y Gomá , •
Primer teníente.. " .Tot::é Chacón Antoquera.. . . • . . ... •.
Otro segundo . • • • " l> HlIf,t~1 ltanlos Rodrtguez . • • • . . . • . . .
Otro • • • • • • • • • • •• ,. l> Vicente Gil Tf:'j :ld:l . •.•. •....•••• ••
1\l abril. . ••• • • .
1.0 m ayo .






Supernumerario sin sueldo en Sevilla .




Primer ten íente . , , D. Manuel Ramfrcz Gonzá lez.: . . . .. .. :lO mnyo ..• •••• 1895 Cuar to regimiento montado,
Gua r dia Civil
Capitán .. • • • • .. •• D. Carlos Lanzarote y Agüe ro . •. • .. .. . ¡¡ mayo. . • . . •• 1895 Comandancia de Ciudad Real.
P rimer teniente. . •• l> Fern ando Cid M éndez . • • • • • • • • . • • . 2'J abril . . . . • .. 1895 Idem de Huesca,
Inv<'ílidos
Coronel . . . .. . ... . D. Jos é Aril.tegui é Iricibar...... .... . 5 mayo .. .. ... 1895 Residía en Madrid .
Administración Militar
Oficial primero.... D. Eladio Hidalgo Baaved ra . . .. ... .. . 16 mayo 1895 Ordenación de pagos de Guerra.
Clero Castrense
Cape llá n primero. p. J oaquín Venero Aguir re • . . . .. . • . " 17 mayo , ; . • • •• 1895 Regimiento Cazad ores de Alfonso XII.
Ofic ina s Milit.a r es
Oficia l primero. ... . D. Antonio del Canto Morales...... ... 24 mayo . . .•• • . 1895 Consejo Supremo de Guerra y Marina.
DISTRITO DE CUBA
Infanteria
Comanda nte D. J uan Mora AltabeUa . ... .. . l O abril. 1895
Capitán ........... »Ramón Esquinaldo Pérez. .. .. . . .. . 13 mayo 1805 Regimien to Infantería de la Habana .
Primer tenien te .. . . » Yalentín Gallego Gonzdles , 1.0 íd em 18Hó Quin to P en ín sula r .
I ngenieros
Comandante ••• ••• D. FnlDcisco Olveí ra Gonz ález•••••••• 1.0 mayo •. •.••. 1805
Guardia Civil
Segundo teniente D. Jersrdo Caamaño del Valle .
Ad.mlnistracióR Militar
Oñcíal segundo•••• D. Manuel de la Torre Mafias •• • • • • • ••
''['b'l1 ..... o> 18"
14lmayo. t ••••• 11896
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F ECHA DE LA DEl'UXCIÓN
Clases NOMBRES
Dia l





Capitán . ••••• • •• • . D. Federico Cluny Perello " • . • • " .. •. 18 ma rzo .•.... 1805 Regimiento de Mínd anao,
Es t a.do Ma.yor de Pla zas
Comandante ....... D. José Belda Martínez. • • •. •• •. • • • . . • 9 octubre • . . . • 1894
:M~drid 14 de junio di 1895.
-.-
Muflo?:
E~ ',Jero d E' la Sección,
E duardo Verdes
Señores primeros Jefes de las Secciones de Artillería.
á cualquiera de los tres bat allones anteriormente expre-
sados.




¡Gircula«, Ant es de proceder á destinar , en la forma que !
se juzgue conveniente, los primeros tenientes que son nece- !
,sarios para cubrir las vacantes que de su clase existen en ¡
los batallones de plaza 3.°, 9.° Y13.°, se servirán los prime- !
ros jefes de los dem ás batallones y de los regimientos mon- ,1
tados y de montaña manifestar á esta Sección, en el plazo ¡
máximo de ocho días, si hay 6 no voluntarios del cita do ¡~--
empleo de los que sirven tí sus órdenes, para ser destinados 1 UrIPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GU;ERRA
, I
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